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1.0 INLEIDING 
In de periode 1975-1977 zijn oriënterende bewaarproeven met snijbloemen 
uitgevoerd. Het doel hiervan was de invloed na te gaan van de bewaarduur 
en de bewaarcondities op de uitbloei resp. het vaasleven van de snij-
bloem. Onder "bewaring" werd in dit geval verstaan het opslaan van het 
produkt gedurende een beperkt aantal dagen in koelcellen in het tempe-
ratuurtraject van 0-10 C. Behalve het handhaven van een relatieve lucht-
vochtigheid van ca. 90 % werden geen bijzondere omstandigheden gescha-
pen om het produkt in een zo goed mogelijke conditie te houden. Het ging 
dus om bewaring bij betrekkelijk "normale" omstandigheden bij een ver-
laagde temperatuur, zoals zich die ook vaak in de praktijk voordoen. 
Uit de literatuur is bekend dat tuinbouwprodukten, en met name ook snij-
bloemen, langdurig bewaard zouden kunnen worden door toepassing van een 
verlaagde druk in combinatie met het handhaven van een zeer hoge lucht-
vochtigheid. Het ligt in de bedoeling om voor deze wijze van bewaren 
binnenkort een afzonderlijk onderzoek te beginnen. 
Bewaring van levende produkten leidt bijna altijd tot kwaliteitsverlies. 
Dit geldt ook, en misschien wel in het bijzonder, voor de bewaring van 
snijbloemen. Bij snijbloemen doet zich echter de extra moeilijkheid voor 
dat het bepalen van "is het produkt na de bewaring nog verkoopbaar" niet 
alleen het criterium kan zijn. Maatgevend is hier namelijk vooral of 
het produkt na de bewaring nog een bevredigende uitbloei op de vaas ver-
toont. Om dit te kunnen vaststellen, moest van de proefobjecten dus te-
vens het vaasleven worden nagegaan. Het zal duidelijk zijn, dat dit een 
tijdrovende aangelegenheid is . De opzet van het onderzoek moest mede 
daardoor worden beperkt, hoewel de wenselijkheid van een groter aantal 
herhalingen per bloemsoort of per cultivar zeker door ons werd onderkend. 
In dit rapport vermelden wij de resultaten van 24 bewaarproeven met ver-
schillende soorten en cultivars. Wij zijn ons ervan bewust dat hiermede 
allerminst het laatste woord is gezegd over dit onderwerp. Voortgezet 
onderzoek met nog niet beproefde snijbloemen is waarschijnlijk noodzake-
lijk. Daarnaast is ook onderzoek gewenst naar de invloed van de tempera-
tuur en de luchtvochtigheid als afzonderlijke factoren, terwijl bovendien 
aan het toepassen van speciale bewaartechnieken aandacht moet worden be-
steed. 
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2.0 OPZET VAN HET ONDERZOEK 
Er werden 24 bewaarproeven uitgevoerd met de in de onderstaande tabel ver-
melde soorten en cultivars . 
Overzicht van de genomen proeven 
soort cultivar datum proef 
Anjer 
Anjer 
Anjer 
Chrysant 
Chrysant 
Fresia 
Fresia 
Iris 
Iris 
Lelie 
Lelie 
Roos 
Roos 
Roos 
Roos 
Roos 
Roos 
Trosanjer 
Trosanjer 
Tulp 
Tulp 
Tulp 
Tulp 
Tulp 
Scania 
William Sim 
William Sim 
White Spider 
White Spider 
Ballerina 
Ballerina 
Ideaal 
Ideaal 
Enchantment 
Enchantment 
Baccara 
Baccara 
Red Garnette 
Red Garnette 
Sonia 
Sonia 
Red Baron 
Red Baron 
ApeIdoorn 
Apeldoorn 
ApeIdoorn 
Lustige Witwe 
Lustige Witwe 
september 
mei 
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1975 
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1975 
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De proeven werden steeds volgens hetzelfde patroon opgezet en uitgevoerd. 
De benodigde bloemen werden rechtstreeks van een teler betrokken. Ze wa-
ren van eerste kwaliteit en in veilingrijp stadium. 
De bewaring 
De bewaring vond plaats in koelcellen bij vier verschilende temperatuur-
niveaus, nl. 0-1 C, 3-4 C, 6-7°C en 9-10 C. De opslagperioden waren res-
pectievelijk één, drie, vijf, zeven en negen dagen. De bloemen werden 
zowel nat (d.w.z. met de stelen in water) als droog bewaard, gewikkeld 
in papier. De relatieve luchtvochtigheid in de koelcellen werd op ca. 
90 % gehandhaafd. Hierbij werd gebruik gemaakt van watervernevelaars, ge-
regeld door hygrostaten. Na de betreffende bewaarperiode zijn alle objec-
ten nog êén dag droog bewaard, bij 10°C en 90 %r.v., als simulatie van 
de afzetweg. In aansluiting hierop en vóór het op de vaas plaatsen wer-
den de bloemen gedurende twee uren in een emmer water gezet, eveneens 
bij 10°C en 90 % r.v. 
De objecten 
Alle proeven zijn uitgevoerd volgens het in onderstaande tabel vermelde 
schema. 
Codering van de objecten 
opsla igduur 
i n dagen 
1 
3 
5 
7 
9 
ops l ag -
methode 
n a t 
droog 
n a t 
droog 
n a t 
droog 
n a t 
droog 
n a t 
droog 
0- l°C 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
3-4° 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
ops 
C 
lagtemperatuur 
6-7°C 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
9-10°C 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
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Elk object bestond uit 5 bloemen. Als controle-objecten werden steeds 
6 vazen à 5 stuks niet bewaarde bloemen opgenomen. 
De uitbloei 
Na de bewaarperiode werden de bloemen per object van 5 stuks in vazen 
gezet. De uitbloei vond plaats bij kunstlicht in een geconditioneerde 
ruimte, waarin de temperatuur op ca. 20 Cen de relatieve luchtvochtig-
heid op ca. 60 % werd gehandhaafd. Het kunstlicht (TL-buizen, type dag-
licht no. 57) was 16 uren per etmaal aan. De lichtsterkte, gemeten op 
50 cm boven de tafels, was ca. 800 Lux. 
De vazen werden neergezet volgens een tevoren gereed gemaakt mengschema. 
Aan het vaaswater van alle objecten werd snijbloemenvoedsel toegevoegd, 
met uitzondering van drie van de zes controle-objecten, die op schoon 
water uitbloeiden. Er werd in hoofdzaak één soort snijbloemenvoedsel 
gebruikt, waarvan 15 g per liter water werd toegediend. Volgens een uit-
gevoerde analyse bevatte het middel 84,5 % suiker; het percentage suiker 
in het vaaswater bedroeg dus 1,3 %. 
De dagelijkse waarnemingen tijdens de uitbloei zijn op standaardformu-
lieren vastgelegd. Hierbij werd o.a. de sierwaarde bepaald door een waar-
deringscijfer vast te stellen in de reeks 1 t/m 9. Er werden afzonderlij-
ke cijfers gegeven voor de bloem en voor het blad + de steel. 
Verwerking van de waarnemingen 
De waarnemingen werden per proef verwerkt en in interne verslagen vastge-
legd. Na afloop van het onderzoek zijn alle gegevens wiskundig-statis-
tisch verwerkt. Per cultivar is d.m.v. regressie-analyse de kwaliteits-
achteruitgang als gevolg van de bewaring berekend. Deze berekening werd 
gebaseerd op het aantal vaasdagen met een gemiddeld voldoende sierwaarde-
cijfer van de bloem. De kwaliteitsachteruitgang is uitgedrukt in dagen 
verkorting van het vaas leven ten opzichte van de niet bewaarde bloemen 
van de controle-objecten. Deze gegevens werden in tabellen vastgelegd. 
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3.0 RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK 
In de volgende paragrafen worden per cultivar de resultaten van het be-
waaronderzoek vermeld. 
3.1 Anjer cv. William Sim en Scania 
Er zijn drie bewaarproeven uitgevoerd met rode, grootbloemige anjers, 
nl. twee met William Sim en één met Scania, resp. in mei 1975 en in 
maart 1977, en in september 1976. 
Kwaliteit bloem 
De kwaliteitsachteruitgang van de bloemen manifesteerde zich gedurende 
de vaasperiode vooral door z.g. "krimpen", d.w.z. het verschrompelen 
van de kroonbladeren. Na droge bewaring kwamen eerder krimp- en afle-
vingsverschijnselen voor dan na natte bewaring. Hoe langer de bewaring 
duurde, des te eerder zich deze verschijnselen tijdens de uitbloei voor-
deden. Incidenteel kwamen gescheurde kelken voor. 
Kwaliteit blad en steel 
Het weinige blad van de anjer werd nauwelijks door de bewaring beïnvloed. 
Slappe stelen kwamen voor na een droge bewaarperiode van langer dan 1 dag. 
Na aansnijden en op de vaas plaatsen was dit verschijnsel in de meeste 
gevallen weer snel verdwenen. Het tot ontwikkeling komen van zeer gro-
te bloemen, zoals dat het geval was bij toepassing van een bepaald snij-
bloemenvoedsel (zie hieronder) had veelal een vrij sterke doorbuiging 
van de stelen tot gevolg. 
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Invloed snijbloemenvoedsel 
Het aan het vaaswater toegevoegde snijbloemenvoedsel had een zeer gunsti-
ge invloed op het aantal vaasdagen en op de ontwikkeling van de bloem. 
De bloemen bleven ook gedurende een langere tijd beter van kleur dan die 
van de schoon water objecten. Dit was echter vooral het gevolg van het 
zich later inzetten van krimp- en aflevingsverschijnselen, die bij deze 
anjer samengaan met glansverlies (dof worden) van de kroonbladeren. 
Enige extra controle-objecten op suiker + hydroxychinolinecitraat (2,5 % 
suiker + 200 ppm 8-HQC) voldeden het best. De bloemen werden aanmerke-
lijk groter en de kleur was fraaier. 
Invloed opslagduur en opslagomstandigheden 
De tabellen op blz.10 en 11 vermelden het aantal waargenomen vaasdagen 
na droge resp. natte bewaring. 
Onderaan de tabellen is het aantal vaasdagen van de niet bewaarde con-
trole-objecten opgenomen. 
Uit deze gegevens werd voor W-ittican Sim d.m.v. regressie-analyse de ver-
korting van het vaas leven berekend van de bewaarde bloemen t.o.v. de 
niet bewaarde. De tabellen op blz.l2en I3vermelden deze berekende vaas-
levenverkorting ijl dagen door droge resp. natte bewaring. 
Op blz. 14 geven de grafieken A en B een beeld van de mate van verkorting 
van het vaasleven als gevolg van bewaring bij de verschillende opslagom-
standigheden. Het cirkeldiagram C geeft aan in welke mate de opslag-
duur, de opslagtemperatuur en de opslagconditie, zomede de interacties 
hiertussen, hun invloed op de vaas1evenverkorting hebben gehad. 
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SAMENVATTING RESULTAAT OPSLAGOMSTANDIGHEDEN 
(cv. William Sim) 
temperatuurtraject 0-10 C 
relatieve luchtvochtigheid ca. 90 % 
bewaarduur 1-10 dagen 
Opslagconditie (nat of droog) 
Natte bewaring geeft over het algemeen een beter resul-
taat dan droge bewaring. 
De negatieve invloed van een langere bewaarduur is bij 
droge bewaring groter dan bij natte. 
De negatieve invloed van een hogere opslagtemperatuur is 
bij natte bewaring veel minder groot dan bij droge. 
Opslagtemperatuur droge bewaring 
Bij bewaring tot ca. 3 dagen is er weinig invloed van 
het temperatuurniveau in het traject van 0-4 C. 
Bij voortgaande bewaring is er een toenemende negatieve 
invloed aanwezig van een hogere temperatuur. 
Opslagtemperatuur natte bewaring 
Er is een tendentie aanwezig naar een minder goed bewaar-
resultaat bij een temperatuur lager dan ca. 3 C. 
Bij voortgezette bewaring geeft een temperatuur hoger dan 
6° à 7 C een minder goed resultaat. 
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soort: ANJER 
cultivar: William Sim / Scania 
conditie: droog 
Aantal vaasdagen met sierwaarde bloem groter dan 5, 6 en 7 
temperatuur 
o„ 
opslag- sierwaarde > 5 sierwaarde > 6 
duur 
(dagen) mei sept& mrt mei sept& mrt 
'75 '76 '77 '75 '76 '77 
sierwaarde > 7 
mei sept* mrt 
'75 '76 '7 
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% 
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15 
13 
11 
13 
16 
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11 
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3 
17 
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2 
1 
1 
9 
10 
9 
2 
9 
13 
5 
8 
5 
10 
9 
10 
4 
3 
8 
6^ 
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(3 
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3 
3 
0 
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4 
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6 
0 
0 
7 
0 
0 
0 
0 
6 
3 
0 
0 
0 
8 
5 
0 
1 
0 
5 
2 
0 
0 
0 
11 
8 
8 
8 
8 
16 
8 
7 
4 
0 
14 
4 
5 
2 
1 
12 
0 
0 
0 
0 
Aantal vaasdagen niet bewaarde objecten 
uitbloei op 
water : 
uitbloei op 
water + snij-
bloemenvoedsel 
1 
2 
3 
4 
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6 
9 
9 
8 
11 
17 
15 
7 
6 
7 
11 
13 
13 
9 
9 
10 
17 
17 
13 
8 
8 
7 
9 
12 
r i2 
6 
6 
6 
11 
11 
12^ 
8 
8 
10 
15 
14 
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7 
7 
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12 
5 
5 
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10 
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10 
7 
7 
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/ % & • & ïT À baant a 
Al. 
4P 
A ^u 
3 
X 
\ 
\ 
/Xjfy^ 
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soort: ANJER 
cultivar: William Sim / Scania 
conditie: nat 
Aantal vaasdagen met sierwaarde 
temperatuur 
o 
C 
0- 1 
3- 4 
6- 7 
9-10 
Aantal vaas da 
uitbloei 
water 
uitbloei 
water en 
op 
op 
snij 
bloemenvoedse 
A : Scania 
AZ 
i< 
>) 
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opslag 
duur-
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3 
5 
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7 
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16 
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14 
12 
16 
14 
15 
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13 
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- 5 
1 6 
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% 
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S~ 
9 
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17 
15 
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10 
14 
9 
8 
7 
7 
10 
10 
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13 
12 
8 
5 
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'77 
16 
14 
15 
15 
15 
17 
17 
14 
16 
16 
16 
13 
16 
15 
14 
18 
16 
11 
12 
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objecten 
7 
6 
7 
11 
13 
13 
9 
9 
10 
17 
17 
13 
dan 5, 6 en T 
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12 
9 
11 
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14 
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9 
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12 
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10 
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8 
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/ 
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0 
2 
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7 
7 
8 
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12 
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/ 
sept 
'76 
12 
8 
3 
5 
6 
12 
7 
5 
3 
4 
8 
7 
5 
5 
3 
9 
8 
4 
0 
3 
5 
5 
6 
10 
10 
10 
zf^ <-• 
6
' 
> 7 
mrt 
'77 
9 
10 
10 
11 
10 
14 
15 
10 
13 
10 
13 
9 
13 
10 
8 
15 
14 
5 
8 
9 
7 
7 
8 
13 
12 
10 
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ANJER William Sim 
Vaasleven van niet bewaarde bloemen: 
mei 1975 zonder snijbloemenvoedsel 7 dagen 
met snijbloemenvoedsel 11 dagen 
maart 1977 zonder snijbloemenvoedsel 8 dagen 
met snijbloemenvoedsel 13 dagen 
Verkorting van het vaasleven in dagen door droge bewaring & 
tempe-
ratuur 
0- 1°C 
1- 2°C 
2- 3°C 
3- 4°C 
4- 5°C 
5- 6°C 
6- 7°C 
7- 8°C 
8- 9°C 
9-10°C 
A 95 % 
1 
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
o-
0-
4 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
5 
6 
7 
2 
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
o-
0-
0-
betrouwbaarheii 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
6 
7 
8 
3 
0-
0-
0-
0^ 
0-
0-
0-
0-
1-
2-
5 
5 
5 
5 
6 
6 
7 
7 
8 
10 
dsinterval 
bewaarduur 
4 
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
1-
2-
3-
van 
• 6 
• 6 
• 6 
• 6 
• 7 
7 
• 8 
• 9 
10 
•11 
de 
5 
0-
0-
0-
0-
0-
0-
1-
2-
3-
4-
in 
6 
6 
7 
7 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
dagen 
6 
0-
0-
0-
0-
1-
1-
2-
3-
4-
6-
• 7 
• 7 
• 7 
• 8 
• 8 
• 9 
•10 
•11 
•12 
13 
7 
0-
0-
0-
1-
1-
2-
3-
4-
5-
7-
• 7 
• 7 
• 8 
• 8 
• 9 
10 
•11 
•12 
13 
•14 
gemiddelde verkorting. 
8 
0- 8 
0- 8 
1- 8 
1- 9 
2-10 
3-10 
4-12 
5-13 
6-14 
8-16 
9 
0- 8 
0- 8 
1- 9 
2- 9 
2-10 
3-11 
4-12 
6-14 
7-15 
8-17 
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vervolg ANJER William Sim 
Verkorting van het vaasleven in dagen door natte bewaring & 
tempe- bewaarduur in dagen 
ratuur 1 2 3 4 5 6 
0- 1°C 
1- 2°C 
2- 3°C 
3- 4°C 
4- 5°C 
5- 6°C 
6- 7°C 
7- 8°C 
8- 9°C 
9-10°C 
A 95 % betrouwbaarheidsinterval van de gemiddelde verkorting 
TOELICHTING: 
De tabellen vermelden een verkortingvan het vaasleven in dagen van bewaarde 
snijbloemen ten opzichte van niet bewaarde. Boven de tabellen is het vaas-
leven in dagen van niet bewaarde anjers William Sim gegeven. 
Voorbeeld: Na 3 dagen droge bewaring bij 3-4 C en 90%r.v. ligt de te ver-
0- 5 
0 - 4 
0 - 3 
0 - 3 
0 - 2 
0 - 2 
0 - 2 
0 - 2 
0 - 2 
0 - 2 
0-
0 -
0-
o-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
5 
4 
4 
3 
3 
2 
2 
2 
3 
3 
0 -
0 -
0-
0-
0-
0 -
0 -
0-
0-
0-
5 
5 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
0-
0-
o-
0-
0-
0 -
0-
0-
0-
0-
6 
5 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
0 -
0 -
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
6 
5 
5 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
6 
0 -
0 -
0-
0-
0-
0 -
0 -
0-
0-
0-
6 
5 
5 
5 
4 
5 
5 
5 
6 
6 
0 -
0-
0-
0-
0-
0 -
0 -
0-
0-
0 -
6 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
6 
6 
7 
0 -
0 -
0-
0-
0 -
0 -
0-
0 -
0 -
0-
6 
5 
5 
5 
5 
5 
6 
6 
7 
8 
0 -
o-
0-
0-
o-
0 -
0-
0-
o-
0-
6 
5 
5 
5 
5 
5 
6 
6 
7 
8 
wachten verkorting van het vaasleven tussen 0 en 5 dagen; na 
5 dagen natte bewaring bij 8-9 C en 90%r.v. ligt de te ver-
wachten verkorting van het vaasleven tussen 0 en 5 dagen. 
4 ) ANJER William Sim 
*-* . • • • • • 
v e r k o r t i n g v a a s l e v e n (dg) 
T 10 
nat 
^ 
ops lagduur (dg) 
5 10 
f 10 
v e r k o r t i n g v a a s l e v e n (dg) 
droog 
$ 1' 
$ y'' , + + 
$ y» . + + . . • 
* /< + : • 
f + • 
A f 
.++ 
1 0 
ops lagduur (dg) 
• • • = t e m p . 0 - 1 °C 
W = t e n j p . 6 - 7 °C 
$ $ $ » t e r o p . 9 - 1 0 ° C 
DUUR . TEMP« . 1 
' • • . . 
POND' 
3 V 
T *C 
'JAD \ . * 
' 5 
• - 4 
Toelichting grafiek C: 
Part 1 = 16 .00 % = temperatuur 
Par t 2 = 3 3 . 0 0 % = ops lagduur 
Par t 3 = 3 1 . 0 0 % = o p s l a g c o n d i t i e 
Part 4 = 5 .00 % = i n t e r a c t i e t emp . x d u u r 
P a r t 5 = 11 .00 % = i n t e r a c t i e t emp . x c o n d . 
P a r t 6 = 4 . 0 0 % = i n t e r a c t i e duur X c o n d . 
Betekenis van de grafieken 
A: De invloed van de opslagduur en de 
temperatuur op de verkort ing van 
het vaasleven van nat bewaarde 
bloemen. 
B: De invloed van de opslagduur en de 
temperatuur op de verkor t ing van 
het vaasleven van droog bewaarde 
bloemen 
C: Verhouding van de invloed van de 
temperatuur, bewaarduur, condi t ie 
en de onderlinge wisselwerkingen 
op het vaasleven. 
(15) -
3.2 Chrysant cv. White Spider 
Er zijn twee bewaarproeven uitgevoerd met de chrysant White Spider, ni. 
in november 1975 en in mei 1976. 
Kwaliteit van de bloem 
De kwaliteit van de bloemtrossen werd tijdens de uitbloei op de vaas vooral 
nadelig beïnvloed door slappe bloemen, bloemen die niet tot ontwikkeling 
kwamen en door z.g. bruine harten. De "bruine harten" kwamen in hoofdzaak 
voor bij de langer bewaarde objecten, zowel droog als op water. Slappe 
bloemen waren veelal het gevolg van een te lange droge bewaring. Het ver-
schijnsel deed zich echter ook voor bij de niet bewaarde objecten die óp 
vaaswater zonder snijbloemenvoedsel stonden. 
Kwaliteit blad en steel 
De bladeren en stelen van de verschillende objecten hielden zich vrij goed 
gedurende de vaasperiode. Slap blad van de droog bewaarde objecten herstel-
de zich snel na het op de vaas plaatsen van de bloemen. Bij alle objecten 
deed zich na langere tijd op de vaas verslapping en verdroging voor van 
de onderste bladeren. 
Invloed snijbloemenvoedsel 
Het aan het vaaswater toegevoegde snijbloemenvoedsel had een zeer gunstige 
invloed op de bloemontwikkeling en op de houdbaarheid op de vaas. Dit 
blijkt o.a. uit het aantal vaasdagen van de controle-objecten, wel en niet 
op snijbloemenvoedsel. De bloemen die op schoon water stonden, vertoonden 
vooral in de eerste proef al vrij gauw verslappingsverschijnselen van de 
lintbloempjes. Opnieuw opschonen en aansnijden van de stelen kan hierin 
tijdelijk verbetering brengen. 
(16) 
Invloed opslagduur en opslagomstandigheden 
De tabellen op blz. 18 en 19 vermelden het aantal waargenomen vaasdagen 
na droge resp. natte bewaring. Onderaan de tabellen is het aantal vaas-
dagen van de niet bewaarde controle-objecten opgenomen. 
Uit deze gegevens werd d.m.v. regressie-analyse de verkorting van het 
vaasleven berekend van de bewaarde bloemen t.o.v. de niet bewaarde. De 
tabellen op blz. 20 en 21 vermelden deze berekende vaaslevenverkorting in 
dagen door droge resp. natte bewaring. 
Op blz. 22 geven de grafieken A en B een beeld van de mate van verkorting 
van het vaasleven als gevolg van bewaring bij de verschillende opslag-
omstandigheden. Het cirkeldiagram C geeft aan in welke mate de opslagduur, 
de opslagtemperatuur en de opslagconditie, zomede de interacties hiertus-
sen, hun invloed op de vaaslevenverkorting hebben gehad. 
SAMENVATTING RESULTAAT OPSLAGOMSTANDIGHEDEN 
temperatuurtraject 0-10 C 
relatieve luchtvochtigheid ca. 90 % 
bewaarduur 1-10 dagen 
Opslagconditie (nat of droog) 
Natte bewaring geeft over het algemeen een beter r e su l t aa t dan 
droge bewaring. 
De negatieve invloed van een langere bewaarduur is b i j droge bewa-
ring aanmerkelijk groter dan b i j n a t t e . 
De negatieve invloed van een hogere opslagtemperatuur is b i j na t te 
bewaring wat minder groot dan b i j droge. 
(17) 
Opslagtemperatuur droge bewaring 
Bij bewaring to t ca. 2 dagen is er zeer weinig invloed van het tem-
peratuurniveau tussen 0 en 10 C. 
Bij bewaring langer dan ca. 2 dagen geeft een lagere temperatuur 
betere resu l ta ten dan een hogere. 
Opslagtemperatuur natte bewaring 
Bij bewaring tot ca. 5 dagen is er zeer weinig invloed van het 
temperatuurniveau tussen 0 en 10 C 
Bij bewaring langer dan ca. 5 dagen geeft een lagere temperatuur 
betere resultaten dan een hogere. 
(18) 
s o o r t : CHRYSANT 
c u l t i v a r : White Spider 
conditie: droog 
Aantal vaas dagen 
temperatuur 
°C 
0- 1 
3- 4 
6- 7 
9-10 
Aantal vaasdagen 
uitbloei op 
water: 
uitbloei op 
water + snij-
bloemenvoedsel 
met sie: 
opslag-
duur 
(dagen) 
1 
3 
5 
7 
9 
1 
3 
5 
7 
9 
1 
3 
5 
7 
9 
1 
3 
5 
7 
9 
rwaarde bloem groter 
sierwaarde > 5 
nov 
'75 
16 
16 
16 
15 
15 
16 
16 
16 
15 
13 
17 
16 
16 
13 
8 
16 
15 
14 
11 
1 
niet bewaarde ob 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
15 
16 
13 
17 
17 
17 
mei 
'76 
17 
18 
15 
13 
6 
17 
18 
15 
7 
2 
17 
18 
13 
4 
4 
17 
18 
14 
8 
2 
jecten 
6 
5 
5 
16 
16 
16 
dan 5, 6 en 7 
sierwaarde > 6 
nov 
'75 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
14 
2 
17 
15 
16 
9 
0 
15 
15 
14 
4 
0 
7 
13 
10 
17 
17 
17 
mei 
'76 
17 
15 
15 
12 
5 
16 
17 
15 
2 
2 
17 
16 
5 
2 
0 
17 
7 
4 
4 
2 
5 
5 
4 
16 
16 
16 
sierwaarde > 7 
nov 
'75 
14 
14 
15 
14 
13 
14 
14 
15 
7 
0 
14 
14 
15 
0 
0 
14 
14 
0 
3 
0 
0 
10 
8 
14 
14 
14 
mei 
'76 
15 
4 
13 
3 
0 
15 
12 
5 
0 
0 
15 
15 
3 
0 
0 
14 
13 
2 
0 
0 
1 
4 
4 
16 
14 
15 
(19) 
soort: CHRYSANT 
cultivar: White Spider 
conditie: nat 
Aantal vaasdagen 
temperatuur 
°C 
0- 1 
3- 4 
6- 7 
9-10 
Aantal vaasdagen 
uitbloei op 
water: 
uitbloei op 
water + snij-
bloemenvoedsel 
met ! 
opsl, 
duur 
(dag< 
1 
3 
5 
7 
9 
1 
3 
5 
7 
9 
1 
3 
5 
7 
9 
1 
3 
5 
7 
9 
niet 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
3 ierwaarde 
ag-
=n) 
bew 
bloem groter 
sierwaarde > 5 
nov 
'75 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
15 
'aarde 
15 
16 
13 
17 
17 
17 
mei 
'76 
17 
18 
16 
14 
12 
17 
18 
16 
14 
11 
16 
18 
16 
13 
7 
17 
18 
16 
13 
12 
objecten 
6 
5 
5 
16 
16 
16 
dan 5, 6 en 7 
sierwaarde > 6 
nov 
'75 
17 
16 
17 
17 
17 
17 
16 
17 
17 
16 
17 
16 
17 
17 
17 
17 
16 
17 
17 
13 
7 
13 
10 
17 
17 
17 
mei 
'76 
17 
18 
16 
14 
12 
17 
18 
16 
14 
8 
14 
18 
16 
9 
6 
17 
10 
14 
5 
6 
5 
5 
4 
16 
16 
16 
sierwaarde > 7 
nov 
'75 
17 
15 
16 
16 
17 
13 
15 
13 
16 
15 
14 
16 
15 
16 
14 
14 
15 
16 
15 
10 
0 
10 
8 
14 
14 
14 
mei 
'76 
16 
18 
15 
7 
3 
17 
18 
14 
9 
6 
11 
17 
9 
3 
3 
14 
10 
5 
0 
2 
1 
4 
4 
16 
14 
15 
(20) 
CHRYSANT White Spider 
Vaasleven van n i e t bewaarde bloemen 
november 19 75 
maart 1976 
zonder snijbloemenvoedsel 4 dagen 
met snijbloemenvoedsel 16 dagen 
zonder snijbloemenvoedsel 10 dagen 
met snijbloemenvoedsel 17 dagen 
Verkorting van het vaasleven in dagen door droge bewaringû 
tempe-
r a t u u r 
0- 1°C 
1- 2°C 
2- 3°C 
3- 4°C 
4- 5°C 
5 - 6°C 
6- 7°C 
7- 8°C 
8- 9°C 
9-10°C 
1 
o-
0 -
0 -
0 -
0 -
0- 1 
0- 1 
0 -
0 -
0- 2 
2 
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
2 
2 
2 
3 
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
bewaarduur 
4 
0 -
o-
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
1 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
4 
5 
0 -
0 -
0 -
0 -
1-
1-
1-
2 -
2 -
2 -
i n 
2 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
dag 
6 
0 -
1-
1-
2 -
2 -
3 -
3 -
3 -
4 -
4 -
sn 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
6 
6 
7 
7 
7 
1-
2 -
3 -
3 -
4 -
4 -
5 -
5 -
6 -
6 -
5 
5 
6 
6 
7 
7 
8 
8 
9 
9 
8 
3 -
4 -
5 -
5 -
6 -
6 -
7-
7-
-8-
8-
7 
7 
8 
8 
9 
9 
10 
11 
11 
12 
9 
5 - 9 
6-10 
7-10 
7-11 
8-12 
8-12 
9-13 
10-13 
10-14 
10-15 
à 95 % betrouwbaarheidsinterval van de gemiddelde verkorting 
(21) 
vervolg CHRYSANT White Spider 
Verkorting van het vaas Ieven in dagen door natte bewaring A 
tempe-
ratuur 
0- 1°C 
1- 2°C 
2- 3°C 
3- 4°C 
4- 5°C 
5- 6°C 
6- 7°C 
7- 8°C 
8- 9°C 
9-10°C 
1 
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
0- 2 
0- 2 
0-
o-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
3 
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0 
0 
0 
0 
bewaarduur 
4 
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0- 1 
5 
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
in 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
dagen 
6 
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
2 
2 
2 
2 
2 
7 
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
8 
0-
0-
0-
0-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
3 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
9 
0- 4 
0- 4 
1- 5 
1- 5 
2- 5 
2- 6 
2- 6 
3- 6 
3- 7 
3- 7 
A 95 % betrouwbaarheidsinterval van de gemiddelde verkorting 
TOELICHTING: 
De tabellen vermelden een verkorting van het vaas leven in dagen van be-
waarde snijbloemen ten opzichte van niet bewaarde. 
Boven de tabellen is het vaasleven in dagen van niet bewaarde chrysanten 
gegeven. 
Voorbeel d: Na 3 dagen droge bewaring bij 3-4°C en 90%r.v. ligt de te ver-
wachten verkorting van het vaasleven tussen 0 en 1 dag; na 
5 dagen natte bewaring bij 8-9 C en 90 %r.v. ligt de te ver-
wachten verkorting van het vaasleven tussen 0 en 1 dag. 
(22) CHRYSANT White Spider 
f m 
v e r k o r t ! n p 
va as 3 e v e n ( d p ) 
TT AT 
5 ? 
o p s l a g d u u r ( d p ) 
Durp 
TOND 
• • • • 
3 
. p*c • 
'.*.. .6 
*.T*P*«# T*r 5 
f 10 
verkorting 
vaas leven (dp) 
^ 5 
PRO0 0$ 
<s + 
$ /
' + • 
S/f + ' 
S/f + 
$/< + • 
s / ' . + • 
10 
o p s l a g d u u r ( d g ) 
temp. 0- 1°C 
+++ = temp. 3- 4°C 
t " temp. 6- 7 C 
'
 v
' temp. 9-10 C 
Bij grafiek C: 
P a r t 1 
P a r t 2 
P a r t 3 
P a r t 4 
P a r t 5 
P a r t 6 
= 4.00 
= 61.00 
= 21.00 
= 4.00 
= 2.00 
= 8.00 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
temperatuur 
opslagduur 
o p s l a g c o n d i t i e na t /d roog 
i n t e r a c t i e temp.x duur 
i n t e r a c t i e temp.xcond. 
i n t e r a c t i e d u u r x c o n d . 
Betekenis van de grafieken: 
De invloed van de opslagduur en de tem-
peratuur op de verkorting van het vaas-
leven van nat bewaarde bloemen. 
De invloed van de opslagduur en de tem-
peratuur op de verkorting van het vaas-
leven van droog bewaarde bloemen. 
Verhouding van de invloed van de tem-
peratuur, bewaarduur, conditie en de 
onderlinge wisselwerkingen op het vaas-
leven. 
(23) 
3.3 Fresia.cv. Ballerina 
Er z i j n twee bewaarproeven u i tgevoerd met f r e s i a Ballerina, n l . in s e p -
tember 19 75 en i n f eb rua r i 19 76. 
Kwaliteit bloem 
De k w a l i t e i t van de bloemen werd t i j d e n s de u i t b l o e i voora l bepaald door 
h e t a a n t a l bloemknoppen da t per kam t o t ontwikkel ing kwam. Een langere 
bewaring gaf een l age r percentage uitgekomen knoppen; droge bewaring gaf 
aanmerkel i jk minder uitgekomen knoppen dan n a t t e bewar ing . 
% UITGEKOMEN KNOPPEN NA BEWARING VAN FRESIA Ballerina 
opslagduur 
(dagen) 
1 
3 
5 
7 
9 
gem. 
bewar: 
bij 
nat 
93 
94 
85 
85 
72 
86 
0' 
ing 
-1°C 
droog 
80 
55 
39 
38 
35 
49 
bewaring 
bij 
nat 
96 
85 
83 
61 
54 
76 
3--4°C 
droog 
77 
41 
30 
28 
20 
39 
bewar 
bij 
nat 
95 
78 
68 
61 
52 
71 
6 
ing 
-7°C 
droog 
71 
40 
29 
24 
23 
37 
bewaring 
bij 
nat 
94 
70 
66 
39 
55 
65 
9--10°C 
droog 
63 
37 
32 
30 
31 
39 
gem. 
84 
63 
54 
46 
43 
(24) 
Kwaliteit blad en steel 
Het weinige blad zowel als de s t ee l van de f r e s i a ' s hielden zich v r i j 
goed t i jdens de bewaring en gedurende de vaasperiode. Bijzondere afwij-
kingen werden n ie t geconstateerd. 
Invloed snijbloemenvoedsel 
Het aan het vaaswater toegevoegde snijbloemenvoedsel had een gunstige 
invloed op de bloemontwikkeling. De duur van het vaasleven werd n ie t noe-
menswaard door het snijbloemenvoedsel beïnvloed; d i t b l i j k t o . a . u i t de 
n i e t bewaarde controle-objecten. 
Invloed opslagduur en opslagomstandigheden 
De tabellen op blz. 26 en 27 vermelden het aantal waargenomen vaasdagen 
na droge resp. natte bewaring. 
Onderaan de tabellen is het aantal vaasdagen van de niet bewaarde con-
trole-objecten opgenomen. 
Uit deze gegevens werd d.m.v. regressie-analyse de verkorting van het 
vaasleven berekend van de bewaarde bloemen t.o.v. de niet bewaarde. 
De tabellen op blz. 28 en 29 vermelden deze berekende vaaslevenverkorting 
in dagen door droge resp. natte bewaring. 
Op blz. 30 geven de grafieken A en B een beeld van de mate van verkorting 
van het vaasleven als gevolg van bewaring bij de verschillende opslag-
omstandigheden. Het cirkeldiagram C geeft aan in welke mate de opslagduur, 
de opslagtemperatuur en de opslagconditie, zomede de interacties hiertus-
sen, hun invloed op de vaaslevenverkorting hebben gehad. 
- (25) 
SAMENVATTING RESULTAAT OPSLAGOMSTANDIGHEDEN 
temperatuurtraject 0-10 C 
relatieve luchtvochtigheid ca. 90 % 
bewaarduur 1-10 dagen 
Opslagconditie (nat of droog) 
Natte bewaring geeft over het algemeen een beter resultaat dan 
droge bewaring. 
De negatieve invloed van een langere bewaarduur is bij droge be-
waring aanmerkelijk groter dan bij natte. 
De negatieve invloed van een hogere opslagtemperatuur is bij droge 
bewaring wat groter dan bij natte. 
Opslagtemperatuur droge bewaring 
Bij bewaring tot ca. 2 dagen is er zeer weinig invloed van het 
temperatuurniveau tussen 0 en 10 C. 
Bij bewaring langer dan ca. 2 dagen geeft een lagere temperatuur 
betere resultaten dan een hogere. 
Opslagtemperatuur natte bewaring 
Bij bewaring tot ca. 3 dagen is er zeer weinig invloed van het 
temperatuurniveau tussen 0 en 10 C. 
Bij bewaring langer dan ca. 3 dagen geeft de temperatuur hoger 
dan 4 C minder goede resultaten. 
(26) 
soort: FRESIA 
cultivar: Ballerina 
conditie: droog 
Aantal vaasdagen met si. 
temperatuur 
°C 
0- 1 . 
3 - 4 
6- 7 
9-10 
Aantal 
{ 
vaas o 
u i t b l o e i op 
water : 
u i t b l o e i op 
water + • s n i j 
$ ^
 
ops l ag -
duur 
(dagen) 
1 
3 
è 
9 
1 
3 Q 
7 
9 
1 
$ -
' 7 
9 
1 
Q> 
5 
7 
9 
lagen n i e t b( 
| -
bloemenvoedsel 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
erwaarde bloem g r o t e r dan 5 , 6 en 7 
s ie rwaarde > 5 
sep t 
' 75 
13 
11 
12 
7 
6 
13 
11 
9 
7 
5 
14 
12 
9 
6 
3 
15 
9 
6 
2 
1 
äwaarde 
14 
14 
15 
15 
15 
15 
febr 
' 76 
13 
10 
9 
9 
7 
11 
11 
7 
8 
6 
13 
10 
7 
4 
5 
14 
9 
9 
3 
4 
objec ten 
11 
11 
10 
11 
11 
12 
s ierwaarde > 6 
s e p t febr 
'75 '76 
13 11 
9 8 
9 6 
3
 %T7^ 2 ^ 
12 10 
9
 <- ^ 
H r 6 
4 ^ 6 . 
3 4 
12 10 
10 j ^ 7 
5 ^ 4 
4 2 
0 1 
JA !> N 
©X^ V^Xft 0 > 
0 0 
1 1 8. 
12 9 
11 8 
10 9" 
11 8 
11 7 
s ierwaarde > 7 
sep t 
' 75 
11 
6 
3 
0 
0 
9 
8 
0 
0 
0 
9 
8 
0 
0 
0 
10 
3 
0 
0 
0 
3 
5 
3 
4 
4 
8 
febr 
' 76 
11 
4 
4 
1 
2 
6 
5 
2 
3 
2 
8 
4 
2 
0 
0 
7 
5 
3 
0 
0 
4 
5 
5 
6 
4 
3 
#'1 4 VÔA wy 
w* 
^X 1 
(27) 
soort: FRESIA 
cultivar: Ballerina 
conditie: nat 
Aantal vaasdagen met si' 
temperatuur 
°c 
0- 1 
3- 4 
6- 7 
9-10 
Aantal vaasdage 
uitbloei op 
water: 
uitbloei op 
water + snij-
bloemenvoedsel 
opslag-
duur 
(dagen) 
1 
3 
5 
7 
9 
1 
3 
5 
7 
9 
1 
3 
5 
7 
9 
1 
3 
5 
7 
9 
erwaarde bloem groter dan 
sierwaarde > 5 
sept 
'75 
15 
16 
16 
16 
15 
16 
15 
16 
16 
15 
16 
15 
12 
14 
13 
16 
13 
12 
10 
11 
n niet bewaarde 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
14 
14 
15 
15 
15 
15 
febr 
'76 
15 
15 
14 
13 
11 
14 
14 
14 
13 
11 
14 
13 
12 
12 
10 
14 
13 
13 
1 1 
9 
objecten 
11 
11 
10 
11 
11 
12 
5, 6 en 
sierwaarde > 
sept 
'75 
13 
13 
11 
14 
13 
14 
13 
14 
12 
13 
14 
12 
11 
12 
12 
15 
12 
10 
9 
7 
11 
12 
11 
10 
11 
11 
febr 
'76 
13 
12 
11 
11 
10 
12 
11 
12 
11 
10 
13 
11 
11 
10 
8 
12 
12 
11 
10 
8 
8 
9 
8 
9 
8 
7 
7 
6 sierwaarde > 7 
sept 
'75 
11 
9 
7 
11 
10 
9 
10 
11 
4 
4 
9 
9 
8 
8 
8 
11 
9 
8 
6 
1 
3 
5 
3 
4 
4 
8 
febr 
'76 
10 
10 
9 
8 
10 
10 
8 
10 
8 
8 
11 
9 
7 
2 
3 
9 
10 
9 
6 
5 
4 
5 
5 
6 
4 
3 
M 
\ 
iy 
ƒ! 
à 
5o°t 5" 
(28) 
FRESIA Ballerina 
Vaas leven van niet bewaarde bloemen: 
september 1975 zonder snijbloemenvoedsel 11 dagen 
met snijbloemenvoedsel 10 dagen 
februari 1976 zonder snijbloemenvoedsel 8 dagen 
met snijbloemenvoedsel 8 dagen 
Verkorting van het vaasleven in dagen door droge bewaring & 
tempe-
ratuur 
0- 1°C 
1- 2°C 
2- 3°C 
3- 4°C 
4- 5°C 
5- 6°C 
6- 7°C 
7- 8°C 
8- 9°C 
9-10°C 
± 95 % 
1 
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
betrouwbaarhei 
3 
3 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
1-
1-
1-
1-
1-
1-
2-
2-
2-
3 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
dsinterval 
bewaarduur 
4 
2-
2-
2-
2-
2-
2-
3-
3-
3-
3-
van 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
5 
6 
6 
de 
5 
2-
3-
3-
3-
3-
4-
4-
4-
4-
5-
in 
5 
5 
5 
6 
6 
6 
6 
7 
7 
7 
gemiddelc 
dagen 
6 
3-
3-
4-
4-
4-
5-
5-
5-
6-
6-
6 
6 
6 
6 
7 
7 
7 
8 
8 
9 
7 
4- 7 
4- 7 
5- 7 
5- 7 
5- 8 
6- 8 
6- 9 
7- 9 
7-10 
7-10 
e verkorting 
8 
4- 7 
5- .8 
5- 8 
6- 8 
6- 9 
7- 9 
7-10 
8-10 
8-11 
9-12 
9 
5- 8 
6- 9 
6- 9 
7- 9 
7-10 
•8-10 
8-11 
9-12 
9-12 
10-13 
(29) 
vervolg FRESIA Ballerina 
Verkorting van het vaasleven in dagen door natte bewaring^ 
tempe-
ratuur 
0- 1°C 
1- 2°C 
2- 3°C 
3- 4°C 
4- 5°C 
5- 6°C 
6- 7°C 
7- 8°C 
8- 9°C 
9-10°C 
A 95 % 
1 
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0-
o-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
betrouwbaarhei 
TOELICHTING 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
dsiri 
3 
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
iterval 
bewaarduur 
4 
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
van i 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
2 
de 
5 
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
o-
0-
in 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
dagen 
6 
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0 
0 
0 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
3 
gemiddelde verko 
7 
0-
0-
0-
0-
o-
o-
o-
o-
1-
1-
0 
0 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
3 
4 
rting 
8 
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
1-
1-
1-
0 
0 
1 
1 
2 
2 
3 
3 
4 
4 
9 
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
1-
1-
2-
0 
1 
1 
1 
2 
3 
3 
4 
4 
5 
De tabellen vermelden een verkorting van het vaasleven in dagen van be-
waarde snijbloemen ten opzichte van niet bewaarde. 
Boven de tabellen is het vaasleven in dagen van niet bewaarde fresia's ge-
geven. 
Voorbeeld: Na 3 dagen droge bewaring bij 3- 4 C en 90 % r.v.ligt de te 
verwachten verkorting van het vaasleven tussen 1 en 3 dagen. 
Na 5 dagen natte bewaring bij 8- 9 C en 90 % r.v. ligt de te 
verwachten verkorting van het vaasleven tussen 0 en 2 dagen. 
(30) FRESIA Ballerina 
f i n 
v e r k o r r inp . 
v a a s l e v e n ( d p ) 
N/T 
1 5 
,$5 ft
1 
i.1u^UiL++++ 5 10 
o p s l a g d u u r ( d g ) 
. . • . * * • • . 2 
prrp 
' T F M P . . ] 
' • » ; 
p*r 
roNP« 
. . / T * D 
4 i n 
v e r V o r t i n ? 
va a p l e v e n ( d p ) 
DROOP 
$ 
ft 
4- 5 
• I 
s ^ + 
V + + • 
ft jtf + • 
l i -
ft, 
5 10 
o p s l a g d u u r ( d g ) 
• • • = t e m p . 0 - 1 °C 
+++=temr>. 3-A °C 
^ « t e m n . 6 - 7 °C 
ft$ft=tenp. 9 - 1 0 ° C 
Bi j grafiek C: 
P a r t 
P a r t 
P a r t 
P a r t 
P a r t 
1 
2 
3 
4 
5 
= 7.00 
= 33.00 
= 49.00 
= 3.00 
= 8.00 
CT7 
/o 
% 
% 
% 
% 
= temperatuur 
= opslagduur 
= ops l agcond i t i e na t /d roog 
= i n t e r a c t i e temp. x duur 
= i n t e r a c t i e duur x cond. 
Betekenis van de graf ieken: 
A: De invloed van de opslagduur en de tem-
peratuur op de verkort ing van het vaas-
leven van nat bewaarde bloemen. 
B: De invloed van de opslagduur en de tem-
peratuur op de verkort ing van het vaas-
leven van droog bewaarde bloemen. 
C: Verhouding van de invloed van de tempe-
ra tuur , bewaarduur, condi t ie en de on-
derl inge wisselwerkingen op het vaas-
leven. 
(31) 
3.4 Iris cv. Ideaal 
Er zijn twee bewaarproeven uitgevoerd met iris Ideaal, nl. in juni 1975 
en in maart 1976. 
Kwaliteit bloem 
Voor de kwaliteit van de bloem tijdens de uitbloei was vooral bepalend het 
aantal knoppen dat het stadium "volledig ontplooid" haalde. Voortgezette 
droge bewaring werkte het verschijnsel van niet tot ontwikkeling komen 
van de bloemen in de hand. Ook hier doet zich het geval voor dat de bloe-
men op het moment van de verkoop aan de consument van acceptabele kwali-
teit zijn, terwijl tijdens de uitbloei de sierwaarde beneden de maat blijft. 
Kwaliteit blad en steel 
Vooral bij de droog bewaarde objecten deed zich tijdens de uitbloei blad-
vergeling voor. Een hogere temperatuur en een langere opslagduur werkten 
in dit verband ongunstig. 
Invloed snijbloemenvoedsel 
Het aan het vaaswater toegevoegde snijbloemenvoedsel had een gunstige 
invloed op de bloemontwikkeling en op de duur van het vaasleven. Dit 
blijkt o.a. uit het aantal vaasdagen van de niet bewaarde controle-objec-
ten, wel en niet op snijbloemenvoedsel. 
(32) 
Invloed opslagduur en opslagomstandigheden 
De tabellen op blz. 34 en 35 vermelden het aantal waargenomen vaasdagen 
na droge resp. natte bewaring. Onderaan de tabellen is het aantal vaas-
dagen van de niet bewaarde controle-objecten opgenomen. 
Uit deze gegevens werd d.m.v. regressie-analyse de verkorting van het 
vaasleven berekend van de bewaarde bloemen t.o.v. de niet bewaarde. De 
tabellen op blz. 36 en 37 vermelden deze berekende vaaslevenverkorting 
in dagen door droge resp. natte bewaring. 
Op blz. 38 geven de grafieken A en B een beeld van de mate van verkorting 
van het vaasleven als gevolg van bewaring bij de verschillende opslagom-
standigheden. Het cirkeldiagram C geeft aan in welke mate de opslagduur, 
de opslagtemperatuur en de opslagconditie, zomede de interacties hier-
tussen, hun invloed op de vaaslevenverkorting hebben gehad. 
SAMENVATTING RESULTAAT OPSLAGOMSTANDIGHEDEN 
temperatuurtraject 0-10 C 
relatieve luchtvochtigheid ca. 90 % 
bewaarduur 1-10 dagen 
Opslagconditie (nat of droog) 
Natte bewaring geeft over het algemeen een iets beter resultaat 
dan droge bewaring. 
De negatieve invloed van een langere bewaarduur is bij droge bewa-
ring slechts weinig groter dan bij natte. 
De negatieve invloed van een hogere opslagtemperatuur is voor dro-
ge en natte bewaring ongeveer gelijk. 
(33) 
Opslagtemperatuur droge en natte bewaring 
Bij bewaring gedurende enige dagen is er zeer weinig invloed van 
het temperatuurniveau tussen 0 en 10°C. 
Bij voortgezette bewaring geeft een hogere temperatuur minder goede 
resultaten dan een lagere. 
(34) 
soort: IRIS 
cultivar: Ideaal 
conditie: droog 
Aantal vaasdagen met sie 
temperatuur 
°C 
0- 1 
3 - 4 
6 - 7 
9-10 
Aantal vaasdage 
u i t b l o e i op 
wa te r : 
u i t b l o e i op 
water + s n i j -
bloemenvoedsel 
Jl 
i( 
1V 
hd 
•6 
X 
ops l ag -
duur 
(dagen) 
1 
3 
5 
7 
9 
1 
3 
5 
7 
9 
1 
3 
5 
.7 
9 
1 
3 
5_ 
9 
rwaarde bloem g r o t e r dan 5 
s ie rwaarde 
j un i 
'75 
5 
5 
6 
6 
5 
6 
6 
6 
5 
5 
6 
6 
5 
5 
5 
6 
6 
5 
4 
3 
n n i e t bewaarde 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
£T 
0 
i 
l 
5 
5 
5 
6 
6 
7 
mrt 
'76 
6 
7 
5 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
5 
6 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
4 
3 
> 5 
ob jec t en 
5 
5 
4 
6 
7 
7 
/ 
! 
1w 
, 6 en 7 
s ie rwaarde > 6 
j un i 
'75 
4 
5 
5 
4 
4 
5 
4 
5 
4 
4 
5 
4 
4 
4 
4 
5 
4 
mrt 
'76 
5 
7 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
6 
5 
5 
5 
5. 
5 
4 
5 
4 
T ^ 2 y 
2 3 
4 
4 
4 
5 
i? 
3 
3 
4 
5 
6 
4 
/VLM-
^ 0 
V 
s ierwaarde > 7 
j un i 
'75 
3 
4 
3 
1 
3 
4 -
4 
3 
4 
1 
4 
4 
3 
4 
0 
4 
4 
3 
3 
0 
3 
4 
3 
4 
5 
4 
mrt 
'76 
4 
4 
3 
4 
3 
4 
5 
3 
3 
1 
5 
5 
2 
3 
2 
5 
3 
3 
1 
0 
2 
3 
3 
5 
4 
4 
(35) 
soort: IRIS 
cultivar: Ideaal 
conditie: nat 
Aantal vaasdagen met sierwaarde bloem groter dan 5, 6 en 7 
temperatuur opslag- sierwaarde > 5 sierwaarde > 6 sierwaarde > 7 
o duur . . . . . C /j s juni mrt juni mrt luni mrt (dagen) ,?5 f?6 i?5 t?6 J ? 5 t?6 
0- 1 
3 - 4 
6- 7 
9-10 
Aan t a 
u i t b l 
water 
u i t b l 
water 
1 
3 
5 
è> 
i 
3 
5 
A 
(9) 
1 
3 
5 
/ (y 
i 
3 
5 
1) 
L vaasdagen n i e t 
Dei 
: 
Dei 
+ i 
op 
op 
m i j -
bloemenvoedsel 
tr ' 
1r 
12 
c 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
f 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
7 
6 
6 
4 
6 
7 
7 
5 
5 
5 
6 
6 
5 
5 
4 
bewaarde 
5 
5 
5 
6 
6 
7 
6 
6 
6 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
6 
6 
7 
6 
6 
6 
5 
6 
5 
objec ten 
5 
5 
4 
6 
7 
7 
5 
5 
5 
4 
5 
6 
5 
4 
4 
5 
5 
6 
5 
5 
5 
5 
6 
5 
5 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
<5 
5 
5 
5 
5 
5 
6 
5 
4 
5 
5 
6 
5 
5 
6 
6 
6 
5 
5 
5 
5 
3 
3 
4 
5 
6 
,-Jj 
4 
3 
5 
3 
2 
4 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
4 
3 
4 
5 
4 
4 
5 
4 
4 
3 
4 
4 
4 
5 
3 
5 
5 
3 
5 
5 
5 
4 
4 
3 
2 
2 
3 
3 
5 
4 
4 
&/u 2 3 
(36) 
IRIS Ideaal 
Vaas leven van niet bewaarde bloemen 
juni 1975 
maart 1976 
zonder snijbloemenvoedsel 4 dagen 
met snijbloemenvoedsel 5 dagen 
zonder snijbloemenvoedsel 3 dagen 
met snijbloemenveodsel 5 dagen 
Verkorting van het vaasleven in dagen door droge bewaring A 
tempe-
r a tuu r 
0- 1°C 
1- 2°C 
2 - 3°C 
3 - 4°C 
4 - 5°C 
5 - 6°C 
6- 7°C 
7 - 8°C 
8- 9°C 
9-10°C 
A 95 % 
1 
0-2 
0-2 
0 -2 
0-2 
0-2 
0 -2 
0-2 
0-2 
0-2 
0-2 
betrouwb; 
2 
0 -2 
0 -2 
0 -2 
0 -2 
0 -2 
0 - 2 
0 -2 
0-2 
0 -2 
0-2 
3 
0 -2 
0 -2 
0 -2 
0-2 
0-2 
0 -2 
0 -2 
0-2 
0 -2 
0 -3 
i a r h e i d s i n t e r v a l 
bewaarduur in 
4 
0-2 
0 -2 
0 -2 
0 -2 
0 -2 
0 -2 
0 -2 
0 -2 
0 - 3 
0 - 3 
van de 
5 
0-2 
0-2 
0 -2 
0 -2 
0-2 
0 - 2 
0 -2 
0 -3 
0 - 3 
1-3 
dagen 
6 
0 -2 
0 -2 
0 -2 
0 -2 
0 -2 
0 -2 
0 -3 
0 - 3 
1-3 
1-3 
7 
0-2 
0 -2 
0-2 
0-2 
0-2 
0-2 
0 -3 
1-3 
1-3 
1-4 
gemiddelde v e r k o r t i n g 
8 
0 -2 
0 -2 
0 -2 
0-2 
0 -2 
0 - 3 
0 -3 
1-3 
1-4 
1-4 
9 
0-2 
0-2 
0 -2 
0 -2 
0 - 3 
0 - 3 
1-3 
1-3 
1-4 
2-4 
(37)-
vervolg IRIS Ideaal 
Verkorting van het vaasleven in dagen door natte bewaring^ 
tempe-
ratuur 
0- 1°C 
1- 2°C 
2- 3°C 
3- 4°C 
4- 5°C 
5- 6°C 
6- 7°C 
7- 8°C 
8- 9°C 
9-10°C 
A 95 % 
1 
0-2 
0-2 
0-1 
0-1 
0-1 
0-1 
0-1 
0-1 
0-1 
0-2 
2 
0-2 
0-1 
0-1 
0-1 
0-1 
0-1 
0-1 
0-1 
0-1 
0-2 
3 
0-2 
0-1 
0-1 
0-1 
0-1 
0-1 
0-1 
0-1 
0-2 
0-2 
betrouwbaarheidsinterval 
bewaarduur in 
4 
0-2 
0-1 
0-1 
0-1 
0-1 
0-1 
0-1 
0-2 
0-2 
0-2 
van de 
5 
0-2 
0-1 
0-1 
0-1 
0-1 
0-1 
0-2 
0-2 
0-2 
0-2 
gemiddeld 
dagen 
6 
0-1 
0-1 
0-1 
0-1 
0-1 
0-2 
0-2 
0-2 
0-2 
0-3 
Ie verl 
7 
0-1 
0-1 
0-1 
0-1 
0-2 
0-2 
0-2 
0-2 
0-2 
0-3 
korting 
8 
0-1 
0-1 
0-1 
0-2 
0-2 
0-2 
0-2 
0-2 
0-3 
1-3 
9 
0-1 
0-1 
0-1 
0-2 
0-2 
0-2 
0-2 
0-3 
0-3 
1-3 
TOELICHTING: 
De tabellen vermelden een verkorting van het vaasleven in dagen van be-
waarde snijbloemen ten opzichte van niet bewaarde. Boven de tabellen is 
het vaasleven in dagen van niet bewaarde irissen gegeven. 
Voorbeeld: Na 3 dagen droge bewaring bij 3-4 C en 90%r.v. ligt de te ver-
wachten verkorting van het vaasleven tussen 0 en 2 dagen. 
Na 5 dagen natte bewaring bij 8-9 C en 90%r.v. ligt de t 
wachten verkorting van het vaasleven tussen 0 en 2 dagen. 
(38) 
IRIS Ideaal 
v e r k o r t i n ? 
v a a s l e v e n ( d g ) 
NAT 
10 
I ç $ $
?
 » M H » f y J ' ! ' 
muu±±±±±.i„. 
5 10 
opslagduur (dg) 
TEMP« 
2 . Drrp 
'*D 
roNP 
verkorting 
vaasleven (dg) 
DROOG 
10 
, <:$ S$$ S* 
$$ s 
„ f * * $muuutîi'fftt 
5 10 
opslagduur (dg) 
• • • = t etnp . 
+++= t erin . 
0 - 1 °C 
' ' / ' f = t e m p . 6 - 7 <2C 
? « = t e n p . 9 - 1 0 ° C 
Bij grafiek C: 
P a r t 
P a r t 
P a r t 
P a r t 
1 = 37.00 
2 = 21.00 
3 = 25.00 
4 = 17.00 
% = temperatuur 
% = opslagduur 
% = o p s l a g c o n d i t i e na t /d roog 
% = i n t e r a c t i e temp. x duur 
Betekenis van de grafieken: 
A: De invloed van de opslagduur en de tem-
peratuur op de verkorting van het vaas-
leven van nat bewaarde bloemen. 
B: De invloed van de opslagduur en de tem-
peratuur op de verkorting van het vaas-
leven van droog bewaarde bloemen. 
C: Verhouding van de invloed van de tempe-
ratuur, bewaarduur, conditie en de on-
derlinge wisselwerkingen op het vaas-
leven. 
(39) 
3.5 Lelie cv. Enchantment 
Er zijn twee bewaarproeven uitgevoerd met lelie Enchantment, ril. in 
april 1976 en in november 1976. 
Kwaliteit bloem 
De sierwaarde van de bloemen tijdens de uitbloei werd nadelig beïnvloed 
door het voorkomen van verkleurde bloemen en het niet tot ontwikkeling 
komen resp. verschrompelen van de knoppen. Verkleurde bloemen kwamen 
vooral de eerste dagen op de vaas voor, na bewaring gedurende 3 of meer 
dagen. Deze verkleuring (flets, lichtoranje) trok na natte bewaring weer vrij 
snel weg. Na droge bewaring langer dan enige dagen is het risico groot 
dat de bloemknoppen in het geheel niet tot ontwikkeling komen. Dit blijkt 
o.a. uit het aantal vaasdagen na droge bewaring in de tabel op blz. 42. 
Kwaliteit blad en steel 
De verkleuring van het blad gedurende de vaasperiode deed op den duur ernstig 
afbreuk aan de sierwaarde van het geheel. Er blijkt blad-bloem concur-
rentie te bestaan; als de bloemen zich goed ontwikkelen, is het blad snel 
verkleurd, als de bloemen zich niet of slecht ontwikkelen, verkleurt het 
blad niet of in mindere mate. 
Invloed snijbloemenvoedsel 
Het aan het vaaswater toegevoegde snijbloemenvoedsel had een gunstige in-
vloed op de bloemontwikkeling en op het vaas leven. De invloed ervan op 
het blad was echter duidelijk ongunstig. Het gunstige effect op het vaas-
leven van de bloem blijkt uit de niet bewaarde controle-objecten, wel en 
niet op snijbloemenvoedsel. Enige niet bewaarde extra objecten op suiker + 
(40) 
hydroxychinolinecitraat voldeden het best (2,5 % suiker + 200 ppm 8-HQC) 
De bloemen werden groter en de kleur was wat dieper oranje. 
Invloed opslagduur en opslagomstandigheden 
De tabellen op blz. 42 en 43 vermelden het aantal waargenomen vaasdagen na 
droge resp. natte bewaring. Onderaan de tabellen is het aantal vaasdagen 
van de niet bewaarde controle-objecten opgenomen. 
Uit deze gegevens werd d.m.v. regressie-analyse de verkorting van het 
vaasleven berekend van de bewaarde bloemen t.o.v. de niet bewaarde. De 
tabellen op blz. 44 en 45 vermelden deze berekende vaaslevenverkorting in 
dagen door droge resp. natte bewaring. 
Op blz. 46 geven de grafieken A en B een beeld van de mate van verkorting 
van het vaasleven als gevolg van bewaring bij de verschillende opslag-
omstandigheden. Het cirkeldiagram C geeft aan in welke mate de opslagduur, 
de opslagtemperatuur en de opslagconditie, zomede de interacties hiertus-
sen, hun invloed op de vaaslevenverkorting hebben gehad. 
SAMENVATTING RESULTAAT OPSLAGOMSTANDIGHEDEN 
temperatuurtraject 0-10 C 
relatieve luchtvochtigheid ca. 90 % 
bewaarduur 1-10 dagen 
Opslagconditie (nat of droog) 
Natte bewaring geeft over het algemeen een beter resultaat dan droge 
bewaring. 
De negatieve invloed van een langere bewaarduur is bij droge bewaring 
groter dan bij natte. 
De negatieve invloed van een hogere opslagtemperatuur is bij natte be-
waring aanmerkelijk groter dan bij droge. 
(41) -
Opslagtemperatuur droge bewaring 
Bij bewaring langer dan 1 dag geeft in het traject van 0-10 C een 
lagere temperatuur betere resultaten dan een hogere. 
Opslagtemperatuur natte bewaring 
Een lagere temperatuur geeft in het t r a j ec t van 0-10°C een aanmerke-
l i j k beter resu l taa t dan een hogere, vooral b i j voortgezette bewaring. 
(42) 
soort: LELIE 
cultivar: Enchantment 
conditie: droog 
Aantal vaas dagen met sierwaarde bloem groter dan 
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soort: LELIE 
cultivar: Enchantment 
conditie: nat 
Aantal vaasdagen met sierwaarde bloem groter dan 5, 6 en 7 
temperatuur opslag- sierwaarde > 5 sierwaarde > 6 sierwaarde > 7 
o., duur 
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(44) 
LELIE Enchantment 
Vaas leven van niet bewaarde bloemen: 
april 1976 
november 1976 
zonder snijbloemenvoedsel 9 dagen 
met snijbloemenvoedsel 14 dagen 
zonder snijbloemenvoedsel 7 dagen 
met snijbloemenvoedsel 11 dagen 
Verkorting van het vaasleven in dagendoor droge bewaring^ 
ops l ag -
temp . 
0 - 1°C 
1- 2°C 
2- 3°C 
3 - 4°C 
4- 5°C 
5 - 6°C 
6- 7°C 
7- 8°C 
8- 9°C 
9-10°C 
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o-
o-
0 -
o-
0 -
0 -
0 -
0 -
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3 
3 
2 
2 
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3 
3 
3 
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] -
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4 
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3 
4 
4 
4 
4 
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A 95 % bet rouwbaarhe ids in 
3 
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6 
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(45) -
vervolg LELIE Enchantment 
Verkorting van het vaasleven in dagen door nat te bewaring A 
tempe- bewaarduur in dagen 
r a t u U r
 1 2 3 4 5 6 7 
0 - 2 0 - 3 0 - 3 0 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 5 1- 5 
0 - 2 0 - 3 0 - 3 1 - 4 1 - 4 2 - 5 2 - 5 2 - 6 
0-
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2 
2 
2 
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3 
3 
4 
4 
5 
0- 2 
0- 3 
0- 3 
0- 3 
1- 4 
1- 4 
2- 5 
0- 3 
0- 3 
1- 4 
1- 4 
2- 5 
2- 5 
3- 6 
1- 4 
1- 4 
1- 4 
2- 5 
2- 5 
3- 6 
4- 7 
1- 4 
2- 4 
2- 5 
3- 5 
3- 6 
4- 7 
4- 7 
2- 5 
2- 5 
3- 6 
3- 6 
4- 7 
4- 7 
5- 8 
2- 5 
3- 6 
3- 6 
4- 7 
4- 7 
5- 8 
6- 9 
2- 6 
3- 6 
4- 7 
4- 7 
5- 8 
6- 9 
6-10 
3- 6 
3- 7 
4- 7 
5- 8 
5- 9 
6-10 
7-11 
2-6 3-7 4-7 5-8 6-9 6-10 7-11 8-12 
A 95 % betrouwbaarheidsinterval van de gemiddelde verkorting 
TOELICHTING: 
De tabellen vermelden een verkorting van het vaasleven in dagen van be-
waarde snijbloemen ten opzichte van niet bewaarde. Boven de tabellen is 
het vaasleven in dagen van niet bewaarde lelies gegeven. 
Voorbeeld: Na 3 dagen droge bewaring bij 3-4 C en 90%r.v. ligt de te ver-
wachten verkorting van het vaasleven tussen 2 en 5 dagen; 
na 5 dagen natte bewaring bij 8-9 C en 90 %r.v. ligt de U 
wachten verkorting van het vaasleven tussen 4 en 7 dagen. 
(46) LELIE Enchantment 
r 10 
verkorting 
vaasl pven (dg) 
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Bij grafiek C: 
P a r t 1 = 18.00 % = temperatuur 
P a r t 2 = 6 2 . 0 0 % = opslagduur 
P a r t 3 = 12.00 % = o p s l a g c o n d i t i e na t / d roog 
P a r t 4 = 2.00 % = i n t e r a c t i e temp. x duur 
P a r t 5 = 6.00 % = i n t e r a c t i e duur x cond. 
v e r k o r t i n g 
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nPvOQÄ 
i io
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$ /' + . * 
+ 
f 5 
r 
_ » 
+. 
5 10 
o p s l a g d u u r ( d g ) 
• • • = t e m p . 0 - 1 °C 
+ + + = t e m o . V 4 °C 
/ ' # / / = t e n p . 6 -7 °C 
S ? $ - t e w p . 9 - 1 0 °C 
Betekenis van de grafieken: 
De invloed van de opslagduur en de tem-
peratuur op de verkorting van het vaas-
leven van nat bewaarde bloemen. 
De invloed van de opslagduur en de tem-
peratuur op de verkorting van het vaas-
leven van droog bewaarde bloemen. 
Verhouding van de invloed van de tempe-
ratuur, bewaarduur, conditie en de onder-
linge wisselwerkingen op het vaasleven. 
-(47). 
3.6 Roos cv. Baooava 
Er zijn twee bewaarproeven uitgevoerd met roos Baecara, nl. in november 
1974 en augustus 19 75. 
Kwaliteit bloem 
De kwal i te i t van de bloem werd vooral door droge bewaring nadelig beïn-
vloed. Dit u i t t e zich door het n i e t tot ontwikkeling komen van de bloem-
knoppen, door een geremde ontwikkeling en door verkleuringen. Het n i e t to t 
ontwikkeling komen van de bloemknoppen was meestal een gevolg van het 
knikken van de s tee l vlak onder de knop. De geremde en n ie t tot ontwikke-
l ing gekomen bloemknoppen waren meestal tevens verkleurd, n l . blauwzwart, 
wat de bui tenste kroonbladeren be t r e f t . De overige kroonbladeren vertoon-
den vaak zwarte randjes. De wat langer bewaarde objecten hadden over het 
algemeen een wat dieper-rode kleur dan de kor t bewaarde en de n i e t bewaar-
de controle-objecten. 
Kwaliteit blad en steel 
Het knikken van de steel vlak onder de bloemknop is in de Engelstalige 
literatuur bekend als het "bent-neck" verschijnsel. Het wordt vaak toe-
geschreven aan te "rauw" oogsten, dus het oogsten van te onrijpe bloe-
men. De oorzaak ligt in feite in een stremming van het watertransport door 
de steel naar de knop. De cellen van het steelgedeelte vlak onder de bloem-
knop zijn het minst volgroeid en het meest kwetsbaar. Als de uitdroging, 
mede als gevolg van een te sterke verdamping door de bladeren, een bepaald 
punt overschrijdt, knikt de steel op die plaats door het gewicht van de 
bloemknop. Het water transport naar de knop is dan volledig gestremd en 
de bloem kan zich niet ontwikkelen. In een bepaald stadium van buiging 
van het stengeldeel is het proces reversibel, indiende stelen na aansnij-
(48) 
den in water worden g e p l a a t s t . De t u r g e s c e n t i e h e r s t e l t zich dan, maar 
e r b l i j f t vaak een kromming z i c h t b a a r , soms i n combinatie met een zwart -
ach t ige v e r k l e u r i n g van h e t be t r e f f ende s t e n g e l d e e l (het z . g . "zwarte 
nekken" v e r s c h i j n s e l ) . Een v o l l e d i g e knikking gaat s t e e d s samen met deze 
zwar tk leu r ing . 
Geknikte , gebogen en zwarte nekken kwamen i n de proeven vooral voor b i j 
de ob jec ten d ie langere t i j d droog werden bewaard. Slap b l ad kwam b i j 
deze objec ten ook veel voor . Na aansni jden en op de vaas p l a a t s e n , h e r -
s t e l d e de t u r g e s c e n t i e van h e t b l ad zich meesta l weer s n e l . 
Invloed snijbloemenvoedsel 
De invloed van het aan het vaaswater toegevoegde snijbloemenvoedsel was 
bijzonder groot. De gegevens van de niet bewaarde controle-objecten toon-
den aan dat bij rozen op schoon water niet of nauwelijks gesproken kon 
worden van een tot ontwikkeling komen van de bloem. 
Invloed opslagduur en opslagomstandigheden 
De tabellen op blz. 50 en 51 vermelden het aantal waargenomen vaasdagen 
na droge resp. natte bewaring. 
Onderaan de tabellen is het aantal vaasdagen van de niet bewaarde con-
trole-objecten opgenomen. 
Uit deze gegevens werd d.m.v. regressie-analyse de verkorting van het vaas-
leven berekend van de bewaarde bloemen t.o.v. de niet bewaarde. De tabellen 
op blz. 52 en 53 vermelden deze berekende vaaslevenverkorting in dagen door 
droge resp. natte bewaring. 
Op blz. 54 geven de grafieken A en B een beeld van de mate van verkorting 
van het vaas leven als gevolg van bewaring bij de verschillende opslagom-
standigheden. Het cirkeldiagram C geeft aan in welke mate de opslagduur, 
de opslagtemperatuur en de opslagconditie, zomede de interacties hiertussen, 
hun invloed op de vaaslevenverkorting hebben gehad. 
(49) — 
SAMENVATTING RESULTAAT OPSLAGOMSTANDIGHEDEN 
temperatuurtraject 0-10 C 
relatieve luchtvochtigheid ca. 90 % 
bewaarduur 1-10 dagen 
Opslagconditie (nat of droog) 
Natte bewaring geeft over het algemeen een beter resultaat dan droge 
bewaring. 
De negatieve invloed van een langere bewaarduur is bij droge bewa-
ring groter dan bij natte. 
De negatieve invloed van een hogere opslagtemperatuur is bij natte 
bewaring groter dan bij droge. 
Opslagtemperatuur droge bewaring 
Er is slechts een zeer geringe invloed aanwezig van het temperatuur-
niveau tussen 0 en 7 C. 
Een hogere temperatuur dan ca. 7 C geeft duidelijk minder goede re-
sultaten. 
Opslagtemperatuur natte bewaring 
Er is slechts een zeer geringe invloed aanwezig van het temperatuur-
niveau tussen 0 en 4 C 
Een hogere temperatuur geeft in het traject van 4-10 C minder goede 
resultaten dan een lagere. 
(50) 
soort: ROOS 
cultivar: Baccara 
conditie: droog 
Aantal vaasdagen met sierwaarde bloem groter dan 5, 6 en 7 
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soort: ROOS 
cultivar: Baccara 
conditie: nat 
(51) 
Aantal vaasdagen met sierwaarde bloem groter dan 5, 6 en 7 
temperatuur opslag sierwaarde > 5 sierwaarde > 6 
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(52) 
ROOS Baccara 
Vaas leven van niet bewaarde bloemen: 
november 19 74 
augustus 1975 
zonder snijbloemenvoedsel - dagen 
met snijbloemenvoedsel 15 dagen 
zonder snijbloemenvoedsel 0-1 dagen 
met snijbloemenvoedsel 10 dagen 
Verkorting van het vaasleven in dagen door droge bewaring A 
tempe-
r a t u u r 
0- 1°C 
1- 2°C 
2 - 3°C 
3 - 4°C 
4- 5°C 
5- 6°C 
6- 7°C 
7- 8°C 
8- 9°C 
9-10°C 
û 95. % 
1 
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
o-
0 -
0 -
o-
o-
2 
2 
3 
2 
o-
o-
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
3 
3 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
4 
4 
betrouwbaarheid 
3 
0 -
0 -
o-
0 -
0 -
o-
0 -
1-
1-
1-
5 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
6 
3 i n t e r v a l 
bewaarduur 
4 
2 -
2 -
2 -
2 -
2 -
2 -
2 -
2 -
3 -
3 -
van 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
7 
8 
de 
5 
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
4 -
4 -
4 -
5 -
5 -
8 
8 
7 
7 
7 
8 
8 
8 
9 
9 
i n dagen 
b 
5-10 
5 - 9 
5 - 9 
5 - 9 
5 - 9 
5 - 9 
5 - 9 
6-10 
6-10 
7-11 
gemiddelde ve 
7 
7-11 
7-11 
7-11 
7-11 
7-11 
7-11 
7-11 
7-12 
8-12 
8-13 
r k o r t i n g 
8 
8-13 
8-13 
8-12 
8-12 
8-12 
8-13 
9-13 
9-13 
9-14 
10-15 
9 
9-15 
9-14 
9-14 
9-14 
10-14 
10-14 
10-15 
10-15 
11-16 
11-17 
(5 3) 
vervolg ROOS Baccara 
Verkorting van het vaas leven in dagen door natte bewaring* 
tempe-
r a t u u r 
o-
1-
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7-
8 -
9 -
k 
1°C 
2°C 
3UC 
4°C 
5°C 
6UC 
7UC 
8°C 
9°C 
10°C 
95 % 
1 
o-
0 -
0 -
0 -
o-
o-
0 -
0 -
0 -
o-
2 
2 
3 
4 
5 
2 
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
4 
4 
5 
bet rouwbaarheids 
i 
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
1-
2 -
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
5 
6 
i n t e r v a l 
bewaar 
4 
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
1-
1-
2 -
3 -
4 
3 
3 
4 
4 
4 
5 
5 
6 
7 
van de 
duur in 
5 
0 -
0 -
0 -
1-
1-
1-
2 -
2 -
3 -
4 -
5 
4 
4 
5 
5 
5 
6 
6 
7 
8 
dagen 
6 
1-
1-
1-
2 -
2 -
2 -
3 -
3 -
4 -
5 -
6 
5 
5 
6 
6 
6 
7 
7 
8 
9 
gemiddelde ve 
/ 
2 -
2 -
2 -
2 -
3 -
3 -
4 -
4 -
5 -
6 -
6 
6 
6 
6 
7 
7 
8 
8 
9 
10 
r k o r t i n 
8 
2 -
3 -
3 -
3 -
4 -
4 -
5 -
5 -
6 -
6 -
g 
7 
7 
7 
7 
8 
8 
9 
9 
10 
11 
y 
3 -
3 -
4 -
4 -
4 -
5 -
5 -
6 -
6 -
7-
9 
8 
8 
9 
9 
9 
10 
11 
1 1 
12 
TOELICHING: 
De tabellen vermelden een verkorting van het vaasleven in dagen van be-
waarde snijbloemen ten opzichte van niet bewaarde. Boven de tabellen 
is het vaasleven in dagen van niet bewaarde rozen gegeven. 
Voorbeeld: Na 3 dagen droge bewaring bij 3-4 C en 90 %r.v. ligt de 
te verwachten verkorting van het vaasleven tussen 0 en 
4 dagen. 
Na 5 dagen na t te bewaring b i j 8-9 C en 90 %r.v. l i g t de 
te verwachten verkorting van het vaasleven tussen 3 en 
7 dagen. 
(54) ROOS Baccara 
r 10 
verkortinp 
vaas.leven (dg) 
NAT 
S 
S v /' 
$ /' • + • 
5 1 0 
o p s l a g d u u r ( d g ) 
PUT'P 
• T E M P - * I 
•• n*r 
roNi>.». 
. . o 
• 4 
B i j graf iek C: 
P a r t 1 = 6 . 0 0 % = t e m p e r a t u u r 
P a r t 2 = 79 .00 % = o p s l a g d u u r 
P a r t 3 = 8.00 % = o p s l a g c o n d i t i e 
P a r t 4 = 7 .00 % = i n t e r a c t i e d u u r x cond. 
•f 10 
v e r k o r t i n p 
v a a s i e v e n ( d p ) ? 
$ 
•npnejOa" $
 f $ i $ I 
* + 
4 5 S + 
^ + 
$ + ir 
»+ 
5 10 
o p s l a g d u u r ( d g ) 
• • • = t e m p . 0 - 1 °C 
+ + + = t e m n . 3-1> °C 
**ff=temn. 6-7 gC 
S S $ = t e n p . " - 1 0 C 
Betekenis van de grafieken 
A: De invloed van de opslagduur en de tem-
peratuur op de verkort ing van het vaas-
leven van nat bewaarde bloemen. 
B: De invloed van de opslagduur en de tem-
peratuur op de verkort ing van het vaas-
leven van droog bewaarde bloemen. 
C: Verhouding van de invloed van de tempe-
ratuur , bewaarduur, condi t ie en de on-
derl inge wisselwerkingen op het vaas-
leven. 
(55) 
3.7 ROOS CV. Red Garnette 
Er zijn twee bewaarproeven uitgevoerd met de roos Red Garnette, n l . in fe-
bruari 19 75 en in oktober 19 75. 
Kwaliteit bloem 
De bewaring had in veel gevallen kleurafwijking van de bloem tot gevolg. 
De bui tenste kroonbladeren verkleurden donkerrood, in extreme gevallen 
blauwachtig zwart. De bloemen die zich n i e t verder ontwikkelden, be-
hielden die k leur ; de bloemen die zich wel ontplooiden, vertoonden veel-
al een rose-kleuring van de binnenste kroonbladeren. 
De aanvankelijk donkerrode kleur ging op de vaas na verloop van t i jd soms 
over naar oranje. De kleurafwijkingen betekenden n ie t a l t i j d een vermin-
dering van de sierwaarde (di t i s echter een nogal subjectieve zaak). Een 
langere bewaring had k le ine , donkere, geremde bloemen tot gevolg, zowel 
b i j droge als b i j na t te opslag. 
Kwaliteit blad en steel 
Vooral na voortgezette droge bewaring werd slap blad geconstateerd. Be-
halve in extreme gevallen (langere bewaring b i j hogere temperaturen) 
had het verschijnsel weinig te betekenen. Na aansnijden en op de vaas 
plaatsen, trok de bladverslapping snel weg. Gebogen of geknikte nekken 
kwamen b i j Red Garnette s lechts zeer sporadisch voor. Het verschijnsel 
beperkte zich tot de droge objecten die het langst werden bewaard. 
•(36) 
Invloed snijbloemenvoedsel 
Het aan het vaaswater toegevoegde snijbloemenvoedsel had een zeer gunstige 
invloed op de ontwikkeling van de bloem en op de duur van het vaas leven. 
De bloemen van de rozen op schoon water waren over het algemeen kleiner en 
donkerder van kleur dan die van de rozen op water + snijbloemenvoedsel. 
Zowel de bloemen als de bladeren bleven op schoon water enigszins slap. 
Dit wijst op onvoldoende watertransport door de steel. 
Invloed opslagduur en opslagomstandigheden 
De t a b e l l e n op b l z . 58 en 59 vermelden h e t a a n t a l waargenomen vaasdagen 
na droge r e s p . n a t t e bewar ing. Onderaan de t a b e l l e n i s h e t a a n t a l vaasda-
gen van de n i e t bewaarde c o n t r o l e - o b j e c t e n opgenomen. 
Ui t deze gegevens werd d.m.v. r e g r e s s i e - a n a l y s e de v e r k o r t i n g van h e t 
vaas leven berekend van de bewaarde bloemen t . o . v . de n i e t bewaarde. De 
t a b e l l e n op b l z . 60 en 61 vermelden deze berekende vaas l evenve rko r t i ng 
in dagen door droge r e s p . n a t t e bewaring. 
Op b l z . 62 geven de graf ieken A en B een bee ld van de mate van v e r k o r t i n g 
van h e t vaas leven a l s gevolg van bewaring b i j de v e r s c h i l l e n d e opslagom-
s tandigheden . Het c i rke ld i ag ram C geef t aan in welke mate de ops lagduur , 
de opslagtemperatuur en de o p s l a g c o n d i t i e , zomede de i n t e r a c t i e s h i e r t u s -
sen , hun inv loed op de vaa s l evenve rko r t i ng hebben gehad. 
SAMENVATTING RESULTAAT OPSLAGOMSTANDIGHEDEN 
t e m p e r a t u u r t r a j e c t 0-10 C 
r e l a t i e v e luch tvoch t ighe id ca . 90 % 
bewaarduur 1-10 dagen 
(57) 
Opslagconditie (nat of droog) 
Natte bewaring geeft over het algemeen een beter resultaat dan droge 
bewaring. 
De negatieve invloed van een langere bewaarduur is bij droge bewaring 
groter dan bij natte. 
De negatieve invloed van een hogere opslagtemperatuur is bij natte 
bewaring wat groter dan bij droge. 
Opslagtemperatuur droge bewaring 
Bij bewaring tot ca. 6 dagen geeft in het traject van 0-4 C een ho-
gere temperatuur wat betere resultaten dan een lagere. 
Bij voortgezette bewaring is er een toenemende negatieve invloed aan-
wezig van een hoger temperatuurniveau in het traject van 4-10 C. 
Opslagtemperatuur natte bewaring 
Bij bewaring tot ca. 5 dagen geeft in het traject van 0-4 C een hoge-
re temperatuur wat betere resultaten dan een lagere. 
Bij voortgezette bewaring is er een toenemende negatieve invloed aan-
wezig van een hoger temperatuurniveau in het traject van 4-10 C. 
(58) 
soort: ROOS 
cultivar: Red Gavnette 
conditie: droog 
Aantal vaasdagen met sierwaarde bloem groter dan 5, 6 en 7 
temperatuur 
o„ 
opslag- sierwaarde > 5 sierwaarde > 6 
duur . , . . , , 
febr okt febr okt 
s ie rwaarde > 7 
(dagen) 
'75 '75 '75 '75 
febr 
'75 
9 
6 
3 
3 
1 
6 
7 
3 
1 
2 
7 
6 
0 
0 
0 
7 
3 
1 
0 
0 
okt 
'75 
12 
9 
8 
0 
0 
10 
10 
3 
4 
2 
5 
0 
0 
2 
0 
1 1 
0 
2 
0 
0 
0- 1 
3- 4 
6- 7 
9-10 
1 
7 
9 
1 
3 
5 
ik 
1 
3 
5 
V 7 
9 
^4 
9 
14 
13 
13 
12 
11 
13 
13 
13 
10 
1 1 
14 
13 
12 
10 
8 
13 
13 
2 
0 
0 
16 
16 
14 
9 
7 
15 
16 
14 
12 
10 
15 
16 
12 
12 
10 
15 
16 
15 
13 
0 
Aantal vaasdagen n i e t bewaarde objec ten 
u i t b l o e i 
op w a t e r : 
u i t b l o e i op 
water + s n i j -
bloemenvoedsel 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
. 
. 
• 
15 
15 
15 
14 
1 1 
11 
16 
16 
16 
• 
. 
• 
14 
t) 
4 
9 
10 
13 
13 
r\ 3 > 
. 
« 
• 
5 
10 
7 
0 
0 
3 
12 
13 
1 1 
fa 
l 
A 
1 
/M/T. ^ ^ T 
(59) 
s o o r t : ROOS 
cultivar: Red Gavnette 
conditie: nat 
Aantal vaasdagen met sierwaarde bloem groter dan 5, 6 en 7 
temperatuur 
o„ 
opslag- sierwaarde 5 sierwaarde 6 sierwaarde 
, , , febr okt febr okt febr okt 
(dagen) ,
 ? 5 , ? 5 , ? 5 , ? 5 ' 7 5 ' 75 
0 - 1 
3- 4 
6 - 7 
9-10 
3 
5 
7 
9 
1 
3 
5 
7 
9 
3 
5 
7 
9 
3 
5 
7 
9 
-4CL 
14 
13 
15 
14 
13 
12 
13 
14 
14 
13 
13 
13 
13 
14 
12 
12 
9 
3 
0 
2 
16 
16 
15 
13 
11 
16 
16 
15 
13 
11 
16 
16 
15 
13 
11 
15 
16 
15 
13 
1 1 
13. 
13 
11 
9 
15 
; i3 
14 
11 
9 
11 
7 
7 
5 
6 
3 
5 
1 
4 
2 
8 
6 
6 
3 
0 
9 
2 
0 
0 
0 
8 
6 
2 
3 
8 
5 
9 
0 
2 
7 
9 
1 
2 
0 
12 
10 
0 
0 
0 
Aantal vaasdagen niet bewaarde objecten 
uitbloei op 
water: 
uitbloei op 
water + sni j -
bloemenvoedsel : 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
. 
, 
• 
5 
5 
5 
14 
11 
11 
16 
16 
16 
. 
. 
• 
14 
15 
4 
9 
10 
13 
13 
'13 
• 
• 
• 
5 
0 
7 
0 
0 
3 
12 
13 
1 1 
'ßß-M 
10 
(60) 
ROOS Red Gavnette 
Vaas leven van n i e t bewaarde bloemen; 
f eb rua r i 19 75 
oktober 
zonder snijbloemenvoedsel - dagen 
met snijbloemenvoedsel 14 dagen 
zonder snijbloemenvoedsel 7 dagen 
met snijbloemenvoedsel 13 dagen 
Verkorting van het vaas!even in dagen door droge bewaring à 
tempe-
r a t u u r 
0- 1°C 
1- 2°C 
2- 3°C 
3 - 4°C 
4- 5°C 
5 - 6°C 
6- 7°C 
7- 8°C 
8- 9°C 
9-10°C 
A 95 % 
1 
0 -
0 -
0 -
0 -
o-
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
4 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
4 
2 
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
o-
0 -
0 -
0 -
0 -
betrouwbaarh 
4 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
4 
5 
aids 
3 
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
o-
0 -
0 -
1-
2 -
4 
3 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
4 
6 
bewaarduur 
4 
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
1-
2 -
3 -
4 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
5 
7 
i n t e r v a l van 
5 
1-
0 -
0 -
0 -
0 -
1-
2 -
2 -
3 -
4 -
de 
5 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
6 
7 
8 
in dagen 
6 
1-
1-
1-
1-
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
5 
5 
4 
4 
5 
5 
6 
7 
8 
10 
gemiddelde 
7 
2 -
2 -
2 -
2 -
3 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7-
6 
6 
5 
5 
6 
6 
7 
8 
10 
11 
8 
3 -
3 -
3 -
3 -
4 -
4 -
5 -
6 -
7-
9 -
v e r k o r t i n g 
7 
7 
7 
7 
7 
8 
9 
10 
1 1 
13 
9 
3- 9 
3- 8 
4 - 8 
4 - 8 
5- 9 
6-10 
6-11 
8-12 
9-13 
10-15 
(61) 
vervolg ROOS Red Gcamette 
Verkort ing van h e t vaasleven i n dagen door n a t t e bewaring A 
tempe-
r a t u u r 
0- 1°C 
1- 2°C 
2- 3°C 
3- 4°C 
4- 5°C 
5- 6°C 
6- 7°C 
7- 8°C 
8- 9°C 
9-10°C 
A 95 % 
1 
o-
o-
0 -
0 -
0 -
0 -
o-
0 -
0 -
0 -
5 
3 
3 
2 
2 
2 
3 
3 
4 
5 
2 
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
1-
betrouwbaarh< 
4 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
4 
5 
3 
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
1-
2 -
3 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
4 
6 
e i d s i n t e r v a 
bewaarduur 
4 
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
1-
1-
2 -
3 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
4 
5 
6 
.1 van 
5 
o-
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
1-
2 -
3 -
de 
3 
3 
2 
2 
3 
3 
4 
4 
6 
7 
in dagen 
6 
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
1-
2 -
3 -
4 -
gemidde 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
5 
6 
8 
1de 
7 
0 -
0 -
0 -
0 -
o-
1-
2 -
3 -
4 -
5 -
4 
3 
3 
3 
4 
4 
5 
6 
8 
9 
v e r k o r t 
8 
0 -
0 -
0 -
1-
1-
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
i n g 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
6 
7 
9 
1 1 
9 
0 -
0 -
1-
1-
2 -
2 -
3 -
5 -
6 -
7-
5 
5 
5 
5 
6 
7 
8 
9 
11 
12 
TOELICHTING: 
De t a b e l l e n vermelden een v e r k o r t i n g van h e t vaas leven in dagen van b e -
waarde sni jbloemen ten opz ich te van n i e t bewaarde. 
Boven de t a b e l l e n i s h e t vaas leven in dagen van n i e t bewaarde rozen ge-
geven. 
Voorbeeld: Na 3 dagen droge bewaring b i j 3 - 4 C en 9 0 % r . v . l i g t de te 
verwachten v e r k o r t i n g van h e t vaas leven tus sen 0 en 2 dagen; 
na 5 dagen n a t t e bewaring b i j 8 - 9 C en 90 %. r . v . l i g t de te 
verwachten v e r k o r t i n g van h e t vaas leven tussen 2 en 6 dagen. 
(62) ROOS Red Gavnette 
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5 10 
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+ + + = t e m p . 3-4 °C 
W ^ t e n r ) , 6 - 7 °C 
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Betekenis van de grafieken: 
A: De invloed van de opslagduur en de tem-
peratuur op de verkorting van het vaas-
leven van nat bewaarde bloemen. 
B: De invloed van de opslagduur en de tem-
peratuur op de verkorting van het vaas-
leven van droog bewaarde bloemen. 
C: Verhouding van de invloed van de tempe-
ratuur, bewaarduur, conditie en de on-
derlinge wisselwerkingen op het vaasle-
ven. 
(63) 
3.8 Roos cv. Sonia 
Er zijn twee bewaarproeven uitgevoerd met de roos Sonia, ni. in septem-
ber 19 76 en in januari 19 77. 
Kwaliteit bloem 
Tijdens de uitbloei werd in vrij veel gevallen kleurafwijking van de kroon-
bladeren geconstateerd (rose-, oranje- en paarsachtige verkleuringen). 
Hoe langer de bewaarduur, des te groter het aantal verkleurde bloemen. Ver-
kleuring kwam verreweg het meest voor bij de droog bewaarde objecten. De 
niet bewaarde controle-objecten op schoon water vertoonden een overwegend 
paarse kleurafwijking. 
Botrytis-aantasting van de kroonbladeren kwam in de eerste proef zeer wei-
nig en in de tweede proef in het geheel niet voor. Een voortgezette droge 
bewaring vergrootte sterk het aantal niet tot ontwikkeling gekomen bloem-
knoppen (= geremde bloemen). 
Kwaliteit blad en steel 
Bij de droog bewaarde objecten kwam na de bewaring veel slap blad voor. 
Na aansnijden van de stelen en op de vaas plaatsen, herstelde de bladtur-
gor zich meestal vrij snel. Gebogen en geknikte nekken kwamen nagenoeg 
uitsluitend voor bij de droog bewaarde rozen. Het verschijnsel ging veelal 
samen met insnoering en zwart worden van de nek (= het stengeldeel vlak 
onder de knop). 
Invloed snijbloemenvoedsel 
Het aan h e t vaaswater toegevoegde sni jbloemenvoedsel had een guns t ige i n -
(64) — 
vloed op de bloemontwikkeling en op de duur van het vaasleven. De bloemen 
van de op schoon water geplaatste stelen waren paarsachtig verkleurd; de-
ze bloemen ontwikkelden zich niet normaal (vormden niet een z.g. "kegel"), 
en bleven vrij plat van vorm. Enige extra controle-objecten op suiker + 
hydroxychinolinecitraat (2,5 % suiker + 200 ppm 8-HQC) voldeden ook hier 
best. De bloemen werden groter en waren iets langer houdbaar. 
Invloed opslagduur en opslagomstandigheden 
De tabellen op blz. 66 en 67 vermelden het aantal waargenomen vaasdagen 
na droge resp. natte bewaring. Onderaan de tabellen is het aantal vaas-
dagen van de niet bewaarde controle-objecten opgenomen. 
Uit deze gegevens werd d.m.v. regressie-analyse de verkorting van het vaas-
leven berekend van de bewaarde bloemen t.o.v. de niet bewaarde. De tabel-
len op blz. 68 en 69 vermelden deze berekende vaaslevenverkorting in dagen 
door droge resp. natte bewaring. 
Op blz. 70 geven de grafieken A en B een beeld van de mate van verkorting 
van het vaasleven als gevolg van bewaring bij de verschillende opslagomstan-
digheden. Het cirkeldiagram C geeft aan in welke mate de opslagduur, de 
opslagtemperatuur en de opslagconditie, zomede de interacties hiertussen, 
hun invloed op de vaaslevenverkorting hebben gehad. 
SAMENVATTING RESULTAAT OPSLAGOMSTANDIGHEDEN 
temperatuurtrajeet 0-10 C 
relatieve luchtvochtigheid ca. 90 % 
bewaarduur 1-10 dagen 
(65) 
Opslagconditie (nat of droog) 
Bij een bewaarduur van ca. 2 dagen geeft droge bewaring een wat be-
ter resultaat dan natte bewaring. 
Bij een langere bewaarduur geeft natte bewaring betere resultaten 
dan droge bewaring. 
De negatieve invloed van een hogere opslagtemperatuur is bij natte 
bewaring wat groter dan bij droge bewaring. 
Opslagtemperatuur droge bewaring 
Er is slechts een geringe invloed van het temperatuurniveau in het 
traject van 0-10 C. 
Een temperatuur van 0-1 C geeft wat minder goede resultaten dan een 
hogere temperatuur. 
Opslagtemperatuur natte bewaring 
De invloed van het temperatuurniveau is in het traject van 0-7 C 
slechts gering. 
In het traject van 0-4 C geeft een hogere temperatuur wat betere re-
sultaten dan een lagere. 
(66) 
soort: ROOS 
cultivar: Sonia 
conditie: droog 
Aantal vaasdage 
t e m p e r a t u u r 
°C 
0 - 1 
3 - 4 
6 - 7 
9-10 
(P 
n met s i e r w a a r d e 
o p s l a g -
duur 
(dagen) 
1 
7 
9 
<b 
5 - . 
CL-} 
9 
1 
3 
<P 
1 
3 (P 
7 9 
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11'O 
AÎ 
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e d s e l 
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11 
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(67) 
soort: ROOS 
cultivar: Sonia 
conditie: nat 
Aantal vaasdage 
temperatuur 
°C 
0- 1 
3 - 4 
6- 7 
9-10 
Aantal vaasd. 
u i t b l o e i op 
w a t e r : 
u i t b l o e i op 
water + s n i j ' 
bloemenvoeds 
A"_ 
A< 
lf> 
n met s ie rwaarde 
ops l ag -
duur 
(dagen) 
1 
3 
5 
é 
i 
3 
5 
7 {V 
1 
3 
5 
è) 
ï 
3 
5 
7 
9 
bloem g ro t e r 
s ierwaarde > 5 
s e p t 
'76 
10 
9 
7 
8 
9 
10 
9 
9 
9 
8 
10 
9 
9 
9 
8 
10 
9 
9 
5 
6 
agen n i e t bewaarde > 
e l 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
f 
f 
12 
11 
12 
11 
10 
10 
jan 
'77 
1 1 
1 1 
10 
8 
10 
10 
9 
9 
8 
11 
11 
8 
9 
9 
11 
8 
9 
9 
8 
6 
ob jec ten 
12 
11 
11 
11 
11 
11 
dan 5 , 6 en 7 
s ie rwaarde > 6 
s e p t 
'76 
9 
7 
7 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
7 
10 
9 
6 
8 
7 
8 
9 
4 
7 
5 
7 
9 
9 
C'9' 
j an 
'77 
9 
9 
9 
7 
9 
7 
9 
7 
11 
8 
8 
8 
8 
8 
7 
7 
7 
2 
8 
9 
9 
10 
8 
%JÜ6 
s ie rwaarde > 7 
sep t 
'76 
8 
3 
4 
0 
3 
6 
5 
6 
7 
4 
8 
5 
4 
6 
4 
7 
6 
5 
0 
1 
4 
4 
4 
8 
8 
8 
j an 
'77 
9 
8 
5 
1 
0 
7 
4 
2 
5 
9 
6 
1 
4 
3 
3 
3 
3 
1 
3 
0 
4 
7 
7 
9 
6 
5 
n 3 
f]) l 
(68) 
ROOS Sonia 
Vaasleven van niet bewaarde bloemen: 
september 19 76 zonder snijbloemenvoedsel 6 dagen 
met snijbloemenvoedsel 9 dagen 
januari 1977 zonder snijbloemenvoedsel 8 dagen 
met snijbloemenvoedsel 9 dagen 
Verkorting van het vaasleven in dagen door droge bewaring^ 
tempe-
r a t u u r 
o- 1°C 
1- 2°C 
2 - 3°C 
3 - 4°C 
4 - 5°C 
5 - 6°C 
6 - 7°C 
7 - 8°C 
8- 9°C 
9-10°C 
A 95 % 
1 
o-
0 -
o-
0 -
0 -
0 -
0 -
o-
0 -
0 -
3 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
0 -
o-
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
o-
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
betrouwbaarheids 
3 
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
4 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
bewaarduur 
4 
1-
1-
1-
1-
0 -
0 -
o-
1-
1-
1-
5 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
i n t e r v a l van 
5 
2 -
2 -
2 -
2 -
1-
1-
2 -
2 -
2 -
2 -
de 
6 
5 
5 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
i n dagen 
6 
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
gemidde 
7 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
7 
1de 
7 
5 -
5 -
4 -
4 -
4 -
4 -
4 -
4 -
5 -
5 -
8 
8 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
8 
8 
8 
6-10 
6 - 9 
6 - 9 
6 - 9 
6 - 9 
6 - 9 
6 - 9 
6 - 9 
6 - 9 
6-10 
v e r k o r t i n g 
9 
8-12 
7-11 
7-11 
7-11 
7-11 
7-11 
7-11 
7-11 
8-11 
8-12 
(69) 
Verkorting van het vaasleven in dagen door natte bewaring & 
tempe-
ra tuu r 
o- 1°C 
1- 2°C 
2- 3°C 
3- 4°C 
4- 5°C 
5- 6°C 
6- 7°C 
7- 8°C 
8- 9°C 
9-10°C 
A 95 % 
1 
0 -4 
0 - 3 
0 - 3 
0 - 3 
0 - 3 
0 - 3 
0 - 3 
0 - 3 
0 -4 
0-4 
2 
0 - 3 
0 - 3 
0-2 
0 -2 
0 -2 
0 -2 
0 -2 
0 - 3 
0 - 3 
0 -4 
betrouwbaarhei 
3 
0 - 3 
0 - 2 
0 -2 
0 -2 
0 -2 
0 - 2 
0 -2 
0 -2 
0 - 3 
0-4 
bewaarduur 
4 
0 - 3 
0 - 2 
0 -2 
0 -2 
0 -2 
0 -2 
0 -2 
0 -2 
0 - 3 
0 -4 
d s i n t e r v a l van 
5 
0 - 3 
0 -2 
0 - 2 
0 -2 
0 -2 
0 - 2 
0 - 2 
0 - 3 
Qn2 
0-4 
in dagen 
6 
0 - 3 
0 -2 
0 -2 
0 -2 
0 -2 
0 - 2 
0 - 3 
0 - 3 
0 - 3 
1-4 
de gemiddelde 
7 
0 - 3 
0 - 3 
0 - 3 
0 - 3 
0 - 3 
0 - 3 
0 - 3 
1-3 
1-4 
1-5 
8 
0 -4 
0 - 3 
0 - 3 
0 - 3 
0 - 3 
0 - 3 
1-4 
1-4 
1-5 
2-6 
v e r k o r t i n g 
9 
1-5 
1-4 
1-4 
1-4 
1-4 
1-5 
1-5 
2 -5 
2-6 
3-7 
TOELICHTING : 
De tabellen vermelden een verkorting van het vaasleven in dagen van be-
waarde snijbloemen ten opzichte van niet bewaarde. Boven de tabellen is 
het vaasleven in dagen van niet bewaarde rozen gegeven. 
o 
Voorbeeld: Na 3 dagen droge bewaring bij 3-4 C en 90 %r.v. ligt de te ver-
wachten verkorting van het vaasleven tussen 0 en 3 dagen. 
Na 5 dagen natte bewaring bij 8-9 C en 90%r.v. ligt de t< 
wachten verkorting van het vaasleven' tussen 0 en 3 dagen. 
(70) ROOS c v . Sonia 
•f in 
v e r k o r t i n g 
v a a s l e v e n ( d g ï 
NAT 
i 5 
5 10 
o p s l a g d u u r ( d g ) 
DU UP 
. * 
. . . • • ' T E M P * . 1 
roNn-
3 * . 
n*c 
• • . . - • • 
B i j g r a f i e k C: 
P a r t 1 = 4 . 0 0 % 
P a r t 2 = 5 3 . 0 0 % 
P a r t 3 = 19.00 % 
P a r t 4 = 24 .00 % 
t e m p e r a t u u r 
o p s l a g d u u r 
o p s l a g c o n d i t i e 
i n t e r a c t i e duu r x cond. 
v e r k o r t i n g 
v a a s l e v e n ( d g ) 
10 
DROOC 
1.4Ê 
5 10 
o p s l a g d u u r ( d g ) 
• • • = t e n p . 0 - 1 °C 
+ + + = t e n i p . 3 - 4 °C 
pjiP=temv. 6 - 7 °C 
? $ $ - t e m p . o - 1 0 °C 
Betekenis van de grafieken: 
A: De invloed van de opslagduur en de tem-
peratuur op de verkorting van het vaas-
leven van nat bewaarde bloemen. 
B: De invloed van de opslagduur en de tem-
peratuur op de verkorting van het vaas-
leven van droog bewaarde bloemen. 
C: Verhouding van de invloed van de tempe-
ratuur, bewaarduur, conditie en de on-
derlinge wisselwerkingen op het vaasle-
ven. 
(70-
3.9 Trosanjer CV. Red Baron 
Er zijn twee bewaarproeven uitgevoerd met trosanjer Red Baron, nl. in 
maart 1975 en in oktober 1976. 
Kwaliteit bloem 
In de eers te proef kwamen op a l le objecten wi t -g r i j ze vlekjes op de kroon-
bladeren voor; deze waren echter in de tweede proef geheel afwezig. Het 
z ie t ernaar u i t dat d i t verschi jnsel eerder een gevolg is van de om-
standigheden tijdens de t e e l t dan van de omstandigheden ti jdens de bewa-
r ing. Te lage nachttemperaturen en een te hoge luchtvochtigheid in de kas 
schijnen d i t euvel in de hand te werken. 
De droog bewaarde objecten vertoonden ti jdens de u i tb loe i i e t s eerder 
krimp- en aflevingsverschijnselen dan de nat bewaarde. 
Kwaliteit blad en steel 
De bewaring had zeer weinig invloed op de conditie van blad en s t e e l . Op-
gemerkt dient te worden dat trosanjers s lechts weinig blad hebben en dat 
ook het bladoppervlak maar k le in i s . De na voortgezette droge bewaring 
soms wat slap geworden s te len herstelden zich snel na aansnijden en op de 
vaas plaatsen. 
Invloed snijbloemenvoedsel 
Het aan het vaaswater toegevoegde snijbloemenvoedsel had een gunstige in-
vloed op de bloemontwikkeling en op de duur van het vaas leven. De bloemen 
van de op schoon water geplaatste controle-objecten bleven kle iner en 
kwamen n ie t vol ledig tot ontplooiing. Enige extra controle-objecten op sui-
ker + hydroxychinolinecitraat (2,5 % suiker + 200 ppm 8-HQC) voldeden ook 
(72)-
hier het best. Deze objecten stonden aanmerkelijk langer op de vaas, de bloemen 
waren mooier van kleur en groter dan die van alle andere objecten. 
Invloed opslagduur en opslagomstandigheden 
De tabellen op blz. 74 en 75 vermelden het aantal waargenomen vaasdagen 
na droge resp. natte bewaring. 
Onderaan de tabellen is het aantal vaasdagen van de niet bewaarde 
controle-objecten opgenomen. 
Uit deze gegevens werd d.m.v. regressie-analyse de verkorting van het vaas-
leven berekend van de bewaarde bloemen t.o.v. de niet bewaarde. De tabel-
len op blz. 76 en 77 vermelden deze berekende vaaslevenverkorting in da-
gen door droge resp. natte bewaring. 
Op blz. 78 geven de grafieken A en B een beeld van de mate van verkorting 
van het vaasleven als gevolg van bewaring bij de verschillende opslag-
omstandigheden. 
Het cirkeldiagram C geeft aan in welke mate de opslagduur, de opslagtempe-
ratuur en de opslagconditie, zomede de interacties hiertussen, hun in-
vloed op de vaaslevenverkorting hebben gehad. 
SAMENVATTING RESULTAAT OPSLAGMETHODEN 
temperatuurtraject 0-10 C 
relatieve luchtvochtigheid ca. 90 % 
bewaarduur 1-10 dagen 
(73) 
Opslagconditie (nat of droog) 
Natte bewaring geeft over het algemeen een wat beter resul-
t aa t dan droge bewaring. 
De negatieve invloed van een langere bewaarduur is b i j 
droge bewaring wat groter dan b i j n a t t e . 
Opslagtemperatuur droge bewaring 
Bij bewaring tot ca. 5 dagen is de invloed van het tempera-
tuurniveau in het traject van 0-5 C te verwaarlozen. 
Een hogere temperatuur en een langere bewaarduur hebben een 
negatief effect op het uitbloeiresultaat. 
Opslagtemperatuur natte bewaring 
Bij bewaring tot ca. 5 dagen is de invloed van het temperatuur-
niveau in het traject van 0-7 C te verwaarlozen. 
Een hogere temperatuur en een langere bewaarduur hebben een 
negatief effect op het uitbloeiresultaat. 
(74) 
soort: TROSANJER 
cultivar: Red Baron 
conditie: droog 
Aantal vaasdagen 
temperatuur 
o 
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0- 1 
3- 4 
6- 7 
9-10 
met sien« 
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duur 
(dagen) 
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mrt 
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14 
14 
10 
12 
10 
15 
16 
13 
12 
11 
14 
16 
10 
11 
1 1 
12 
13 
13 
9 
7 
n i e t bewaarde 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
11 
1 1 
14 
13 
13 
o k t 
'76 
14 
13 
11 
13 
14 
13 
11 
14 
15 
13 
11 
11 
12 
9 
13 
11 
12 
1 1 
13 
9 
objec ten 
1 1 
11 
14 
14 
13 
dan 5, 6 en 7 
s ie rwaarde > 6 
mrt 
' 75 
11 
10 
6 
9 
9 
11 
1 1 
10 
/ir. 
2 ^ 
12 
12 
6 
Q _ 
5 
10 
8 
9 
3 
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10 
9 
14 
10 (fp 
o k t 
'76 
12 
10 
9 
10 
10 
10 
9 
11 
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\ 1 1 
7 
9 
10 
7 
11 
10 
10 
7 
5 
7 
8 
7 
11 
11 
10 
s ierwaarde > 7 
mrt 
' 75 
7 
2 
3 
0 
0 
6 
8 
1 
5 
0 
9 
8 
0 
0 
0 
6 
3 
0 
0 
0 
2 
6 
7 
5 
8 
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o k t 
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8 
5 
3 
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2 
4 
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3 
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1 
0 
1 
3 
3 
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soort : TROSANJER 
cultivar: Red Baron 
conditie: nat 
(75) 
Aantal vaasdagen met s ie rwaarde bloem g r o t e r dan 5 , 6 en 7 
temperatuur ops l ag - s ie rwaarde > 5 
o„ duur C ,, . mrt okt (dagen) , ^ 
sierwaarde > 6 sierwaarde > 7 
mrt 
'75 
11 
10 
10 
9 
10 
9 
12 
10 
9 
8 
1 1 
11 
9 
10 
8 
8 
9 
8 
9 
8 
okt 
'76 
10 
12 
13 
11 
11 
9 
10 
12 
10 
12 
9 
11 
11 
13 
12 
12 
11 
8 
11 
10 
mrt 
'75 
7 
7 
4 
5 
8 
8 
4 
2 
2 
5 
7 
6 
5 
6 
5 
1 
2 
5 
0 
0 
okt 
'76 
7 
8 
7 
6 
7 
5 
6 
4 
5 
8 
4 
7 
7 
8 
6 
8 
9 
6 
6 
5 
0- 1 
3- 4 
6- 7 
9-10 
1 
3 
5 
7 
1 
3 
5 
7 
9; 
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3 
5 
7 
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1 
3 
5 
7 
9j 
14 
16 
13 
12 
12 
13 
16 
15 
12 
12 
14 
14 
14 
13 
12 
12 
14 
13 
12 
11 
13 
15 
15 
13 
14 
14 
14 
14 
13 
14 
12 
13 
14 
13 
13 
14 
13 
11 
11 
11 
Aantal vaasdagen n i e t bewaarde objec ten 
u i t b l o e i 
op w a t e r : 
u i t b l o e i op 
water + s n i j -
bloemenvoedsel 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
11 
11 
14 
13 
13 
11 
11 
14 
14 
13 
10 
9 
14 11 
11 
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7 
5 
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6 
7 
6 
n 
n 
VU 
u> 
7 
(76) 
TROSANJER Red Baron 
Vaas leven van niet bewaarde bloemen: 
maart 1975 zonder snijbloemenvoedsel 9 dagen 
met snijbloemenvoedsel 11 dagen 
oktober 19 76 zonder snijbloemenvoedsel 7 dagen 
met snijbloemenvoedsel 10 dagen 
Verkorting van het vaas!even in dagen door droge bewaring & 
tempe-
r a tuu r 
0 - 1°C 
1- 2°C 
2- 3°C 
3- 4°C 
4- 5°C 
5- 6°C 
6- 7°C 
7- 8°C 
8- 9°C 
9-10°C 
A 95 % 
1 
0 -2 
0-2 
0 -2 
0-2 
0 -2 
0 -2 
0 -2 
0-2 
0 - 3 
0 - 3 
2 
0 -2 
0 -2 
0 - 1 
0 - 1 
0 -2 
0 -2 
0 -2 
0 -2 
0 - 3 
0 - 3 
betrouwbaarheids 
3 
0 -2 
0 -2 
0 -2 
0 -2 
0 -2 
0 -2 
0 -2 
0 -2 
0 - 3 
0 - 3 
4 
0 -2 
0 -2 
0 -2 
0 -2 
0 -2 
0 -2 
0 -2 
0 - 3 
0 - 3 
0 -4 
i n t e r v a l van 
bewaai 
5 
0 -2 
0 -2 
0-2 
0 -2 
0-2 
0 -2 
0 - 3 
0 - 3 
0 - 3 
1-4 
:duur i r 
6 
0 -2 
0 -2 
0 -2 
0 -2 
0 -2 
0 - 3 
0 - 3 
0 - 3 
1-4 
1-4 
de gemiddelde 
i dagen 
7 
0 - 3 
0 - 3 
0-2 
0 - 3 
0 - 3 
0 - 3 
0 - 3 
1-4 
1-4 
1-5 
8 
0 - 3 
0 - 3 
0 - 3 
0 - 3 
0 - 3 
0 - 3 
1-4 
1-4 
1-5 
2-5 
v e r k o r t i n g 
9 
0-4 
0-4 
0-4. 
0-4 
1-4 
1-4 
1-4 
1-5 
2-5 
2-6 
(77) 
Verkort ing van h e t vaasleven i n dagen door n a t t e bewaring A 
tempe-
r a t u u r 
0- 1°C 
1- 2°C 
2- 3°C 
3- 4°C 
4- 5°C 
5- 6°C 
6- 7°C 
7- 8°C 
8- 9°C 
9-10°C 
È. 95 % 
1 
0 -1 
0-1 
0-1 
0 -1 
0 -1 
0 -1 
0 -1 
0 -2 
0 -2 
0 - 3 
2 
0-1 
0 -1 
0 -1 
0-1 
0 - 1 
0 -1 
0 - 1 
0 -1 
0 -2 
0 -2 
3 
0 - 1 
0 -1 
0 -1 
0 -1 
0 -1 
0 -1 
0 - 1 
0 -1 
0 -2 
0 -2 
bewaarduur 
4 
0 - 1 
0 - 1 
0 - 1 
0 -1 
0-1 
0 - 1 
0 - 1 
0 -2 
0 -2 
0 - 3 
be t rouwbaa rhe id s in t e rva l van 
5 
0 -1 
0 -1 
0 -1 
0 -1 
0 - 1 
0 -1 
0 -1 
0-2 
0 -2 
0 - 3 
i n dagen 
6 
0 -1 
0-1 
0 -1 
0 -1 
0 - 1 
0 -1 
0 -2 
0-2 
0 -2 
0 - 3 
de gemiddelde 
L 
7 
0 -2 
0 -1 
0 -1 
0 -1 
0 -2 
0 -2 
0-2 
0-2 
0 - 3 
0 - 3 
8 
0 -2 
0 -2 
0 -2 
0 -2 
0 -2 
0 -2 
0 -2 
0 - 3 
0 - 3 
0 -4 
v e r k o r t i n g 
9 
0 - 3 
0-2 
0 -2 
0 -2 
0 -2 
0 - 3 
0 - 3 
0 - 3 
0 -4 
1-4 
TOELICHTING: 
De t a b e l l e n vermelden een v e r k o r t i n g van h e t vaas leven in dagen van b e -
waarde snijbloemen ten opz ich te van n i e t bewaarde. Boven de t a b e l l e n i s 
h e t vaas leven i n dagen van n i e t bewaarde t r o s a n j e r s gegeven. 
Voorbeeld: Na 3 dagen droge bewaring b i j 3-4 C en 9 0 % r . v . l i g t de te v e r -
wachten v e r k o r t i n g van h e t vaasleven tussen 0 en 2 dagen. 
Na 5 dagen n a t t e bewaring b i j 8-9 C en 90% r . v . l i g t de te v e r -
wachten v e r k o r t i n g van h e t vaasleven tussen 0 en 2 dagen. 
(78) TROSANJER Red Baron 
T 10 
verkorting 
va as leven (dp) 
NAT 
I 5 
opslagduur (dg) 
7MP1 
n i T ? 
CONT»1 
Bij g ra f iek C: 
P a r t 1 = 39.00 % = temperatuur 
P a r t 2 = 38.00 % = opslagduur 
P a r t 3 = 23.00 % = o p s l a g c o n d i t i e 
•f 10 
verkor tinp 
vaasleven (dp) 
PPOOG 
i 5 
5 10 
opslagduur (dp) 
Betekenis van de grafieken: 
• ••= tenp. 0-1 
+++=tenp. ^-4 
W = t e n p . 6-7 °C 
fi$$=temp. 9-10 0C 
°C 
A: De invloed van de opslagduur en de tem-
peratuur op de verkorting van het vaas-
leven van nat bewaarde bloemen. 
B: De invloed van de opslagduur en de tem-
peratuur op de verkorting van het vaas-
leven van droog bewaarde bloemen. 
C: Verhouding van de invloed van de tempe-
ratuur, bewaarduur, conditie en de on-
derlinge wisselwerkingen op het vaasle-
ven. 
(79) 
3.10 Tulp CV. Apeldoorn 
Er z i j n d r i e bewaarproeven u i tgevoerd met t u l p Apeldoorn ( r o d e ) , r i l . i n 
j a n u a r i 1975, i n j a n u a r i 1976 en i n a p r i l 1976. 
Kwaliteit bloem 
Droge bewaring gaf t . o . v . n a t t e bewaring een aanmerkel i jk s l e c h t e r e kwa l i -
t e i t van de bloem t i j d e n s de u i t b l o e i . Vooral na droge bewaring langer 
dan enige dagen t raden ve rk leu r ingen van de kroonbladeren op en ontwik-
ke lden de bloemen zich vaak s l e c h t . De ve rk l eu r ingen bestonden u i t 
b r u i n - g e l e p lek jes aan de rand van de kroonbladeren d ie z ich naar bene -
den toe v e r g r o o t t e n . De tu lpen kwamen b i j hogere temperaturen r i j p e r u i t 
de bewaring; d i t was voora l h e t geval b i j bewaring op w a t e r . 
Kwaliteit blad en steel 
Een n a d e l i g v e r s c h i j n s e l van bewaring op wate r was h e t opt reden van 
kromme en ge rek te s t e l e n . Di t was t i j d e n s de vaasper iode vaak aan le id ing 
t o t h e t on t s t aan van z . g . " w a t e r s t e l e n " en van geknakte s t e l e n . De s t e -
len van de droog bewaarde tu lpen waren na de bewaring over h e t algemeen 
k o r t e r en s t e v i g e r . 
B ladverk leur ing deed zich i n de vorm van geel worden van h e t b l ad v r i j 
algemeen voor t i j d e n s de v a a s p e r i o d e . Op de l a a t s t e dag van de vaaspe r io -
de was i n de r e g e l van a l l e objec ten h e t b l a d i n v r i j s t e r k e mate v e r -
k l e u r d . Bladvers lapping a l s gevolg van v o o r t g e z e t t e droge bewaring 
h e r s t e l d e zich v r i j s n e l na aansni jden en op de vaas p l a a t s e n . Het dilem-
ma b i j de bewaring van deze tu lpen i s : 
Nat te bewaring geef t r i j p e r e bloemen met zwakkere, ge rek te s t e l e n ; de 
bloem ontwikke l t zich op de vaas v r i j goed. 
Droge bewaring geef t minder r i j p e bloemen met s t e r k e r e s t e l e n ; de bloem 
(80) 
ontwikkelt zich op de vaas dikwijls s lecht . 
Invloed snijbloemenvoedsel 
Het aan het vaaswater toegevoegde snijbloemenvoedsel had vooral een gunsti-
ge invloed op de bloem. De bloemen ontwikkelden zich over het algemeen 
beter en waren fraaier van kleur. De invloed van het snijbloemenvoedsel 
op de duur van het vaasleven was van minder betekenis. 
Invloed opslagduur en opslagomstandigheden 
De tabellen op blz. 82 en 83 vermelden het aantal waargenomen vaasda-
gen na droge resp. natte bewaring. 
Onderaan de tabellen is het aantal vaasdagen van de niet bewaarde con-
trole-objecten opgenomen. 
Uit deze gegevens werd d.m.v. regressie-analyse de verkorting van het 
vaasleven berekend van de bewaarde bloemen t.o.v. de niet bewaarde. De 
tabellen op blz. 84 en 85 vermelden deze berekende vaas Ievenverkorting 
in dagen door droge resp. natte bewaring. 
Op blz. 86 geven de grafieken A en B een beeld van de mate van verkorting 
van het vaasleven als gevolg van bewaring bij de verschillende opslag-
omstandigheden. Het cirkeldiagram C geeft aan in welke mate de opslagduur, 
de opslagtemperatuur en de opslagconditie, zomede de interacties hier-
tussen, hun invloed op de vaaslevenverkorting hebben gehad. 
SAMENVATTING RESULTAAT OPSLAGOMSTANDIGHEDEN 
temperatuurtraject 0-10 C 
relatieve luchtvochtigheid ca. 90 % 
bewaarduur 1-10 dagen 
(81) 
Opslagconditie (nat of droog) 
Natte bewaring geeft over het algemeen een beter resultaat dan 
droge bewaring . 
De negatieve invloed van een langere bewaarduur is bij droge 
bewaring groter dan bij natte bewaring. 
De negatieve invloed van een hogere opslagtemperatuur is bij dro-
ge bewaring groter dan bij natte bewaring. 
Opslagtemperatuur droge bewaring 
Bij bewaring tot ca. 6 dagen is er zeer weinig invloed van 
het temperatuurniveau tussen 0 en 4 C. 
Een hogere temperatuur dan 4°C geeft minder goede resultaten, 
vooral bij voortgezette bewaring. 
Opslagtemperatuur natte bewaring 
Bij bewaring to t ca. 5 dagen geeft in het t r a jec t van 0-4 C 
een hogere temperatuur wat betere resul ta ten dan een lagere. 
In het t r a j ec t van 4-10°C geeft een hogere temperatuur minder 
goede resul ta ten dan een lagere. 
(82) 
s o o r t : TULP 
c u l t i v a r : Apeldoorn 
c o n d i t i e : droog 
Aantal vaasdagen 
temperatuur 
°C 
Ü- 1 
3- 4 
6- 7 
9-10 
Aantal vaasdagen 
u i t b l o e i op 
water : 
u i t b l o e i op 
water •+ • s n i j -
bloemenvoedsel 
met 
ops 
sierwa 
l a g -
duur 
(dagen) 
1 
3 
5 
7 
9 
1 
3 
5 
7 
9 
1 
3 
5 
7 
9 
1 
3 
5 
7 
9 
niet 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
arde 
s i e 
j an 
*75 
8 
6 
2 
1 
1 
7 
5 
3 
6 
0 
7 
6 
6 
6 
1 
8 
7 
4 
0 
0 
bewaarde < 
5 
5 
5 
7 
9 
8 
bloem g r o t e r 
rwaarde > 
jan 
'76 
8 
8 
6 
8 
4 
8 
7 
5 
8 
6 
7 
7 
6 
5 
1 
5 
4 
3 
1 
0 
ab j e c t e n 
7 
7 
7 
9 
8 
7 
• 5 
apr 
'76 
8 
7 
6 
7 
5 
8 
7 
5 
3 
3 
7 
5 
4 
3 
0 
7 
4 
2 
1 
0 
8 
8 
8 
9 
8 
9 
dan 5 , 6 en 
s ie rwaarde 
jan 
'75 
6 
3 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
5 
5 
1 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
2 
5 
3 
6 
7 
6 
jan 
'76 
4 
4 
4 
1 
1 
5 
2 
2 
1 
2 
6 
1 
3 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
4 
5 
6 
6 
6 
4 
7 
> 6 
apr 
*76 
5 
5 
3 
2 
0 
4 
4 
3 
0 
0 
6 
2 
1 
1 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
6 
6 
6 
6 
6 
7 
s ierwaarde 
jan 
'75 
4 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
5 
6 
5 
j an 
'76 
1 
0 
0 
0 • 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
3 
0 
4 
4 
3 
> 7 
apr 
'76 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
2 
6 
3 
5 
(83) 
soort: TULP 
cultivar: Apeldoorn 
conditie: nat 
A a n t a l vaasdagen 
t e m p e r a t u u r 
°C 
0 - 1 
3 - 4 
6 - 7 
9-10 
A a n t a l v a a s d a g e n 
u i t b l o e i op 
w a t e r : 
u i t b l o e i op 
w a t e r + s n i j -
b l o e m e n v o e d s e l 
met s i e r w 
o p s l a g -
duur 
(dagen) 
1 
3 
5 
7 
9 
1 
3 
5 
7 
9 
1 
3 
5 
7 
9 
1 
3 
5 
7 
9 
a a r d e g r o t e r d 
s i e r w a a r d e > 
j a n 
' 75 
8 
8 
7 
7 
8 
8 
7 
8 
9 
8 
8 
6 
8 
5 
6 
8 
6 
7 
7 
5 
n i e t bewaa rde < 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
5 
5 
5 
7 
9 
8 
j a n 
' 76 
7 
6 
5 
7 
6 
8 
6 
7 
8 
6 
7 
7 
7 
6 
7 
7 
7 
6 
5 
4 
Db j e c t e n 
7 
7 
7 
9 
8 
7 
an 5 , 
5 
ap r 
'76 
7 
6 
8 
8 
7 
8 
8 
8 
7 
7 
8 
7 
7 
7 
6 
7 
7 
5 
5 
5 
8 
8 
8 
9 
8 
9 
6 en 7 
s i e r w a a r d e > 
j a n 
' 75 
7 
7 
7 
7 
4 
6 
4 
5 
6 
5 
7 
6 
6 
4 
4 
7 
4 
4 
4 
2 
2 
5 
3 
6 
7 
6 
j a n 
'76 
5 
5 
3 
5 
5 
6 
4 
6 
5 
5 
5 
4 
2 
4 
6 
5 
5 
4 
4 
3 
4 
5 
6 
6 
6 
4 
6 
ap r 
' 76 
6 
5 
5 
5 
6 
4 
6 
6 
6 
5 
7 
4 
5 
5 
4 
6 
5 
3 
5 
3 
6 
6 
6 
6 
6 
7 
s i e r w a a r d e 
j a n 
' 75 
5 
4 
4 
5 
0 
4 
3 
3 
0 
0 
5 
4 
5 
0 
0 
6 
2 
2 
0 
0 
0 
1 
1 
5 
6 
5 
j a n 
' 76 
4 
2 
2 
4 
3 
4 
3 
4 
2 
1 
3 
2 
0 
0 
4 
4 
3 
3 
1 
1 
4 
3 
0 
4 
4 
3 
> 7 
ap r 
'76 
5 
4 
2 
3 
1 
2 
4 
3 
•0 
2 
4 
2 
2 
0 
0 
4 
3 
0 
0 
0 
3 
3 
2 
6 
3 
5 
(84) 
TULP ApeIdoorn 
Vaas leven van niet bewaarde bloemen: 
januari 19 75 
januari 19 76 
april 1976 
zonder snijbloemenvoedsel 3 dagen 
met snijbloemenvoedsel 6 dagen 
zonder snijbloemenvoedsel 5 dagen 
met snijbloemenvoedsel 5 dagen 
zonder sni jbloemenvoedsel 6 dagen 
met snijbloemenvoedsel 6 dagen 
Verkorting van het vaasleven in dagen door droge bewaring^ 
tempe-
r a t u u r 
0- 1°C 
1- 2°C 
2- 3°C 
3 - 4°C 
4- 5°C 
5- 6°C 
6- 7°C 
7- 8°C 
8- 9°C 
9-10°C 
A 95 % 
1 
0 - 3 
0 -2 
0-2 
0-2 
0 -2 
0 -2 
0 -2 
0 - 3 
0 - 3 
0 -4 
2 
0 - 3 
0 - 3 
0 - 3 
0 - 3 
0 - 3 
0 - 3 
0 - 3 
0 - 3 
0 -4 
1-4 
3 
0 - 3 
0 - 3 
0 - 3 
0 - 3 
0 - 3 
0 -4 
1-4 
1-4 
1-5 
2 - 5 
b e t r o u w b a a r h e i d s i n t e r v a l 
bewaarduur 
4 
0 -4 
0 -4 
0 -4 
0 -4 
1-4 
1-4 
1-4 
2 -5 
2 -5 
3-6 
van 
5 
1-4 
1-4 
1-4 
1-4 
1-5 
2 -5 
2-5 
2-6 
3-6 
3-7 
i n dagen 
6 
1-5 
1-5 
2-5 
2-5 
2 -5 
2-5 
3-6 
3-6 
4 -7 
4 - 8 
7 
2 -5 
2-5 
2-5 
2-6 
3-6 
3-6 
3-7 
4 -7 
4 - 8 
5 - 8 
8 
2-6 
2-6 
3-6 
3-6 
3-6 
4-7 
4 -7 
5 -8 
5 - 8 
6-9 
de gemiddelde v e r k o r t i n g 
9 
3 -
3 -
3 -
3 -
4 -
4 -
5 -
5 -
6 -
6 -
6 
6 
7 
7 
7 
8 
8 
9 
9 
10 
(85) 
vervolg TULP Apeldoorn 
Verkorting van het vaasleven in dagen door nat te bewaring * 
tempe-
r a t u u r 
0- 1°C 
1- 2°C 
2- 3°C 
3- 4°C 
4- 5°C 
5 - 6°C 
6- 7°C 
7- 8°C 
8- 9°C 
9-10°C 
A 95 % b 
1 
0 - 3 
0 - 3 
0 -2 
0-2 
0 -2 
0-2 
0-2 
0-2 
0 - 3 
0 - 3 
etrouwbi 
2 
0 - 3 
0 - 3 
0 -2 
0 -2 
0 -2 
0 -2 
0 -2 
0 -2 
0 - 3 
0 - 3 
aarheidsi 
3 
0 - 3 
0 - 3 
0 -2 
0 -2 
0 -2 
0-2 
0 -2 
0 - 3 
0 - 3 
0 - 3 
i n t e r v a l 
bewaarduur 
4 
0 - 3 
0 - 3 
0 -2 
0 -2 
0 -2 
0 -2 
0 - 3 
0 - 3 
0 - 3 
0 - 4 
van 
5 
0 - 3 
0 - 3 
0 - 3 
0 -2 
0 - 3 
0 - 3 
0 - 3 
0 - 3 
0 - 3 
1-4 
in dagen 
6 
0 - 3 
0 - 3 
0 - 3 
0 - 3 
0 - 3 
0 - 3 
0 - 3 
0 - 3 
0 -4 
1-4 
1 
0 - 3 
0 - 3 
0 - 3 
0 - 3 
0 - 3 
0 - 3 
0 - 3 
0 - 4 
1-4 
1-5 
de gemiddelde verkor 
8 
0 - 3 
0 - 3 
0 - 3 
0 - 3 
0 - 3 
0 - 3 
0 - 3 
0 -4 
1-4 
1-5 
t i n g 
9 
0 - 3 
0 - 3 
0 - 3 
0 - 3 
0 - 3 
0 - 3 
0 -4 
1-4 
1-5 
2-5 
TOELICHTING: 
De tabellen vermelden een verkorting van het vaasleven in dagen van be-
waarde snijbloemen ten opzichte van n i e t bewaarde. 
Boven de tabellen is het vaasleven in dagen van n ie t bewaarde tulpen 
Apeldoorn gegeven. 
Voorbeeld: Na 3 dagen droge bewaring b i j 3-4 C en 90 %r.v. l i g t de te ver-
wachten verkorting van het vaasleven tussen 0 en 3 dagen. 
Na 5 dagen nat te bewaring b i j 8-9°C en 90%r .v . l i g t de t 
wachten verkorting van het vaasleven tussen 0 en 3 dagen. 
(86) TULP Apeldoorn 
2 . ' 
7 10 
v p r k o r t i n p 
v a n s l e v e n ( d g ) 
NAT 
T 5 
S$ s y $$ 
S$ ê $ $ 
Pi1? nfl l#$wtf#u++++ 
5 10 
opslagduur (^g) 
PITS TEMP' 
roNTi. 
D*c 
•*r 5 
• • T*D 4 
B i j g r a f i e k C: 
P a r t 
P a r t 
P a r t 
P a r t 
P a r t 
P a r t 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
= 15.00 
= 34 .00 
= 31 .00 
= 3 .00 
= 3 .00 
= 14.00 
% = t e m p e r a t u u r 
% = o p s l a g d u u r 
% = o p s l a g c o n d i t i e 
% = i n t e r a c t i e temp 
% = i n t e r a c t i e temp 
% = i n t e r a c t i e duur 
x duur 
x cond 
x cond 
I 10 
verkorting 
vaasleven (dg) 
DROOG 
f 5 £' $' 
t/' 
+1 
.+ : «S'' fir 4.+ . • 
?! 
1 ^ 
5 10 
opslagduur Cdg') 
Betekenis van de grafieken: 
A: De invloed van de opslagduur en de tem-
peratuur op de verkorting van het vaas-
leven van nat bewaarde bloemen. 
B: De invloed van de opslagduur en de tem-
peratuur op de verkorting van het vaas-
leven van droog bewaarde bloemen. 
C: Verhouding van de invloed van de tempe-
ratuur, bewaarduur, conditie en de on-
derlinge wisselwerkingen op het vaasle-
ven. 
• • • = t emp • 
+++= t e m n . 
« ^ t e m n . 
$ $ $ = t e n p . 
0 - 1 
1 -4 
6 - 7 
9 - 1 0 
UC 
^C 
°c 
°c 
(87) 
3.11 Tulp cv. Lustige Witwe 
Er zijn twee bewaarproeven uitgevoerd met tulp Lustige Witwe, ni , 
in apr i l 19 75 en in februari 1976. 
Kwaliteit bloem 
De kwaliteit van de bloem werd tijdens de uitbloei nadelig beïnvloed door 
verkleuringsverschijnselen, vooral als gevolg van droge bewaring. Dit 
ging meestal gepaard met het niet geheel tot ontwikkeling komen van de 
bloemen. Bewaring op water had een rijper produkt tot gevolg dan droge 
bewaring. 
Kwaliteit blad en steel 
Aan de kwal i te i t van blad en s t ee l werd t i jdens de u i tb loe i afbreuk ge-
daan door bladverkleuring en door "rekken" van de s t e e l . Steelgroei 
vindt reeds plaats t i jdens de bewaring; deze gaat versneld door t i jdens 
de vaasperiode. Bij een gemiddelde s tee l lengte (onder de bloemknop ge-
meten) van 35 cm b i j aanvang van de bewaring, bedroeg de groei van de 
s te len to t aan he t eind van he t vaas leven rond 50 %. 
De onderstaande tabel vermeldt de s tee lgroei ti jdens de bewaarperiode: 
Steelgroei in % gedurende droge en nat te bewaring 
bewaarduur 
(dagen) 
1 
3 
5 
7 
9 
0-
nat 
3,4 
4,7 
3,1 
6,4 
4,7 
1°C 
droog 
0,6 
5,4 
0 
0 
4,3 
3-
nat 
3,1 
6,7 
7,3 
10,0 
10,4 
4°C 
droog 
0 
0 
2,2 
0,6 
0 
6-
nat 
3,9 
7,9 
13,6 
15,8 
13,4 
7°C 
droog 
0 
2,8 
1,2 
4,5 
8,0 
9-
nat 
6,1 
8,4 
18,9 
20,6 
25,2 
io: °C 
droog 
0,6 
1,2 
2,4 
3,5 
6,3 
Uit deze tabel b l i j k t dat de s tee lgroei b i j droge bewaring weinig te be-
tekenen heef t . Bij na t te bewaring heeft zowel de temperatuur als 
het aantal bewaardagen grote invloed op de groei van de s t e e l . 
- (88) 
Invloed snijbloemenvoedsel 
Het aan het vaaswater toegevoegde snijbloemenvoedsel had een gunstige 
invloed op de bloemontwikkeling en op he t aantal vaasdagen. Vooral in 
de eers te proef bestond een groot verschil in vaasdagen tussen de contro-
le-objecten op schoon water en die op water voorzien van snijbloemenvoed-
s e l . 
Invloed opslagduur en opslagomstandigheden 
De tabellen op b l z . 90 en 91 vermelden het aantal waargenomen vaasdagen 
na droge resp. na t te bewaring. Onderaan de tabel len is het aantal vaas-
dagen van de n ie t bewaarde controle-objecten opgenomen. Uit deze gegevens 
werd d.m.v. regressie-analyse de verkorting van het vaasleven berekend 
van de bewaarde bloemen t . o . v . de n ie t bewaarde. De tabellen op b l z . 92 
en 9 3 vermelden deze berekende vaas Ievenverkorting in dagen door droge 
resp . na t te bewaring. 
Op blz 9 4 geven de grafieken A en B een beeld van de mate van verkorting 
van het vaasleven als gevolg van bewaring b i j de verschil lende opslag-
oms tandi gheden. 
Het cirkeldiagram C geeft aan in welke mate de opslagduur, de opslagtem-
peratuur en de opslagcondit ie, zomede de in te rac t i e s h ier tussen , hun in-
vloed op de vaaslevenverkorting hebben gehad. 
SAMENVATTING RESULTAAT OPSLAGOMSTANDIGHEDEN 
temperatuurtraject 0-10°C 
re la t i eve luchtvochtigheid ca. 90 % 
bewaarduur 1-10 dagen 
Opslagconditie (nat of droog) 
Natte bewaring geeft over het algemeen een beter r e su l t aa t 
dan droge bewaring. 
(89) 
De negatieve invloed van een langere bewaarduur is bij droge 
bewaring aanmerkelijk groter dan bij natte bewaring. 
De negatieve invloed van een hogere opslagtemperatuur is bij 
droge bewaring groter dan bij natte bewaring. 
Opslagtemperatuur droge bewaring 
>o. Een lagere temperatuur geeft in het traject van 0-10 C een 
beter resultaat dan een hogere. 
Bij voortgezette bewaring wordt de negatieve invloed van een 
hogere temperatuur groter. 
Opslagtemperatuur natte bewaring 
Bij bewaring to t ca. 2 dagen is de invloed van het temperatuur-
niveau in het t r a j ec t van 0-10°C slechts zeer gering. 
Bij voortgezette bewaring is er een toenemende negatieve invloed 
aanwezig van een hogere temperatuur. 
(90) 
soort: TULP 
cultivar: Lustige Witwe 
conditie: droog 
Aantal vaasdagen 
temperatuur 
o 
C 
0- 1 
3 - 4 
6- 7 
9-10 
Aantal vaasdagen 
u i t b l o e i op 
water : 
u i t b l o e i op 
water H • s n i j -
bloemenvoedsel 
met sierw 
ops l ag -
duur 
(dagen) 
1 
3 
5 
7 
9 
1 
3 
5 
7 
9 
1 
3 
5 
7 
9 
1 
3 
5 
7 
9 
aarde bloem 
s ie rwaarde 
apr 
'75 
14 
11 
10 
8 
7 
13 
12 
9 
7 
1 
13 
10 
9 
3 
0 
14 
9 
2 
4 
2 
n i e t bewaarde 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
8 
8 
8 
12 
12 
11 
febr 
'76 
11 
9 
8 
7 
7 
11 
9 
7 
7 
5 
9 
9 
6 
5 
4 
10 
9 
5 
2 
1 
g r o t e r 
> 5 
o b j e c t e n : 
9 
8 
9 
12 
11 
11 
dan 5 , 6 en 7 
s ie rwaarde > 6 
apr 
'75 
10 
9 
5 
7 
5 
10 
7 
6 
4 
0 
10 
5 
2 
1 
0 
10 
4 
0 
0 
1 
6 
7 
6 
12 
11 
10 
febr 
'76 
8 
6 
7 
4 
3 
8 
6 
6 
4 
2 
6 
5 
0 
1 
0 
6 
2 
1 
0 
0 
8 
7 
8 
10 
9 
9 
s ie rwaarde > 7 
apr 
'75 
8 
3 
0 
0 
0 
5 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
7 
1 
0 
0 
0 
2 
4 
4 
5 
8 
7 
febr 
'76 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
5 
1 
1 
7 
5 
7 
soort: TULP 
cultivar: Lustige Witwe 
conditie: nat 
(91) 
Aantal vaasdagen met s ierwaarde bloem g r o t e r dan 5 , 6 en 7 
temperatuur ops l ag - s ie rwaarde > 5 s ie rwaarde > 6 
o duur 
(dagen) apr febr apr febr 
'75 '76 '75 '76 
s ierwaarde > 7 
apr febr 
'75 '76 
0 - 1 
3- 4 
6- 7 
9-10 
1 
3 
5 
7 
9 
1 
3 
5 
7 
9 
1 
3 
5 
7 
9 
1 
3 
5 
7 
9 
14 
14 
10 
13 
12 
13 
11 
11 
9 
10 
13 
11 
11 
9 
9 
11 
12 
10 
10 
9 
11 
9 
9 
8 
8 
10 
9 
8 
8 
7 
10 
9 
7 
9 
7 
9 
8 
7 
8 
6 
11 
10 
9 
9 
8 
10 
8 
9 
8 
8 
10 
9 
8 
8 
6 
9 
9 
7 
8 
7 
9 
7 
6 
6 
6 
7 
8 
6 
6 
5 
9 
7 
6 
4 
3 
8 
6 
7 
5 
3 
7 
9 
4 
5 
7 
4 
4 
5 
3 
0 
6 
3 
3 
4 
2 
6 
5 
3 
5 
3 
4 
0 
0 
0 
1 
1 
6 
3 
1 
0 
5 
2 
1 
0 
0 
4 
0 
2 
0 
0 
Aantal vaasdagen n i e t bewaarde ob j ec t en : 
uitbloei op 
water: 
uitbloei op 
water + snij-
bloemenvoedsel 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
8 
8 
8 
12 
12 
11 
9 
8 
9 
12 
11 
11 
6 
7 
6 
12 
11 
10 
8 
7 
8 
10 
9 
9 
2 
4 
4 
5 
8 
7 
5 
1 
1 
7 
5 
7 
(92) 
TULP Lustige Witue 
Vaas leven van niet bewaarde bloemen: 
april 1975 zonder snijbloemenvoedsel 6 dagen 
met snijbloemenvoedsel 11 dagen 
februari 19 76 zonder snijbloemenvoedsel 7 dagen 
met snijbloemenvoedsel 9 dagen 
Verkorting van het vaasleven in dagen door droge bewaring & 
tempe-
r a t u u r 
0 - 1°C 
1- 2°C 
2- 3°C 
3 - 4°C 
4 - 5°C 
5 - 6°C 
6- 7°C 
7- 8°C 
8- 9°C 
9-10°C 
à 95 % 
1 
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 
0 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
1 
1 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
4 
betrouwbaarhei 
3 
0 -
0 -
0 -
o-
1-
1-
1-
1-
2 -
2 -
2 
2 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
5 
5 
bewaarduur 
4 
0 -
0 -
1-
1-
2 -
2 -
2 -
3 -
3 -
3 -
d s i n t e r v a l 
3 
3 
4 
4 
5 
5 
5 
6 
6 
6 
van 
5 
1-
1-
2 -
2 -
3 -
3 -
4 -
4 -
4 -
4 -
de 
4 
4 
5 
5 
6 
6 
6 
7 
7 
7 
i n dagen 
6 
2 -
2 -
3 -
3 -
4 -
4 -
5 -
5 -
5 -
6 -
gemiddi 
5 
5 
6 
6 
7 
7 
7 
8 
8 
9 
aide 
1 
3 -
3 -
4 -
4 -
5 -
5 -
6 -
6 -
6 -
7 -
ve 
6 
6 
7 
7 
8 
8 
8 
9 
9 
10 
8 
3 - 7 
4 - 7 
5 - 8 
5 - 8 
6- 9 
6- 9 
7-10 
7-10 
7-10 
8-11 
r k o r t i n g 
9 
4 - 7 
4 - 8 
5 - 8 
6- 9 
6-10 
7-10 
7-11 
8-11 
8-12 
8-12 
(93) 
vervolg TULP Lustige Witwe 
Verkorting van h e t vaasleven i n dagen door natte bewaring A 
tempe-
ratuur 
0- 1°C 
1- 2°C 
2- 3°C 
3- 4°C 
4- 5°C 
5- 6°C 
6- 7°C 
7- 8°C 
8- 9°C 
9-10°C 
à 95 % 
1 
0-
0-
0-
0-
o-
0-
0-
0-
o-
0-
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
betrouwbaarheid 
3 
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
bewaarduur 
4 
0-
0-
0-
0-
0-
0-
1-
1-
1-
1-
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
sinterval van 
5 
0-
0-
0-
0-
1-
1-
1-
1-
1-
de 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
in dagen 
6 
0-
0-
0-
1-
1-
1-
1-
2-
2-
2-
3 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
gemiddelde 
7 
0- 3 
0- 3 
1- 3 
1- 4 
1- 4 
1- 4 
2- 4 
2- 5 
2- 5 
2- 5 
8 
0-
0-
1-
1-
1-
2-
2-
2-
2-
2-
verkortinp, 
3 
3 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
6 
9 
0-
0-
1-
1-
1-
2-
2-
2-
2-
2-
3 
3 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
6 
6 
TOELICHTING: 
De t a b e l l e n vermelden een v e r k o r t i n g van h e t vaas leven i n dagen van b e -
waarde snijbloemen ten opz ich te van n i e t bewaarde. 
Boven de t a b e l l e n i s h e t vaas leven in dagen van n i e t bewaarde chrysanten 
gegeven. 
Voorbeeld: Na 3 dagen droge bewaring b i j 3-4°C en 9 0 % r . v . l i g t de te ver-
wachten v e r k o r t i n g van h e t vaas leven tussen 0 en 1 dag; na 
5 dagen n a t t e bewaring b i j 8-9°C en 90 % r . v . l i g t de te v e r -
wachten v e r k o r t i n g van h e t vaas leven t u s s e n 0 en 1 dag. 
(94) TULP Lustige Witwe 
• • • • 
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= 2 .00 
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% 
% 
% 
% 
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Betekenis van de grafieken: 
A: De invloed van de opslagduur en de tem-
peratuur op de verkorting van het vaas-
leven van nat bewaarde bloemen. 
B: De invloed van de opslagduur en de tem-
peratuur op de verkorting van het vaas-
leven van droog bewaarde bloemen. 
C: Verhouding van de invloed van de tempe-
ratuur, bewaarduur, conditie en de on-
derlinge wisselwerkingen op het vaasle-
ven. 
(95) -
3.12 Gewichts verandering tijdens de bewaring 
De bloemen werden vóór en na de bewaring gewogen, waardoor de gewichts-
verandering tijdens de bewaring kon worden vastgesteld. De droog be-
waarde bloemen vertoonden een gewichtsverlies, de nat bewaarde een ge-
wichts toename. De tabellen op blz. 98 en 99 geven een overzicht van de-
ze gewichtsveranderingen. 
In de onderstaande tabel zijn de gemiddelde gewichtsverliezen van alle 
soorten bloemen samengevat. 
Gemiddelde gewichtsverliezen in % bij droge bewaring 
bewaar-
temperatuur 
0 - 1°C 
3 - 4°C 
6- 7°C 
9-10°C 
gem. 
1 
4 , 9 
5 , 4 
4 , 4 
5 ,0 
4 , 9 
bewaai 
3 
9 , 7 
9 , 0 
8 ,5 
8 ,8 
9 ,0 
•pe r iode i n 
5 
12,8 
13,0 
12,5 
13,5 
13,0 
dagen 
7 
16,9 
16,2 
15,1 
17,4 
16,4 
9 
20,5 
19,1 
18,4 
21,9 
20,0 
gem. 
13,0 
12,5 
11,8 
13,3 
Hierbij valt op dat er geen verband is tussen het gewichtsverlies en het 
temperatuurniveau. Er is wel een duidelijke invloed van het aantal be-
waardagen aanwezig. Nu zijn in feite de bloemen 1 dag langer bewaard dan 
hier staat vermeld, indien we de dag afzetsimulatie bij 10°C meetellen. 
(96) 
Als we op die basis het gemiddelde gewichtsverlies per dag berekenen, 
krijgen we de onderstaande gegevens: 
na 2 dagen 
na 4 dagen 
na 6 dagen 
na 8 dagen 
na 10 dagen 
2,5 % per dag 
2,3 % per dag 
2,2 % per dag 
2,1 % per dag 
2,0 % per dag 
Men zou zich kunnen voorstellen dat er een relatie bestaat tussen het 
gesichtsverlies tijdens transport en opslag en de uitbloeikwaliteit. 
Uitgaande van bepaalde aan de uitbloeikwaliteit te stellen eisen, zou 
men dan terug kunnen rekenen om het maximaal toelaatbare gewichtsver-
lies c.q. het maximaal aantal bewaardagen te bepalen. 
Voorbeeld : 
5 % gewichtsverlies 
10 % gewichtsverlies 
15 % gewichtsverlies 
12 vaasdagen met sierwaarde > 6 
9 vaasdagen met sierwaarde > 6 
6 vaasdagen met sierwaarde > 6 
Als er een minimum eis van 9 vaasdagen wordt gesteld, zou dit maximaal 
10 % gewichtsverlies betekenen, hetgeen bij 2,5 % gewichtsverlies per 
dag op maximaal 4 dagen transport en opslag zou neerkomen. Het lijkt 
daarom erg zinvol om aan de materie m.b.t. temperatuur, luchtvochtig-
heid resp. vochtdeficit, gewichtsverlies en uitbloeikwaliteit nader on-
derzoek te wijden. 
(97) — 
In de onders taande t a b e l z i j n de gemiddelde gewichtstoenamen samengevat. 
Gemiddelde gewichtstoenamen i n % b i j n a t t e bewaring 
bewaar-
tempe-
r a t u u r 
0 - 1°C 
3- 4°C 
6- 7°C 
9-10°C 
gem. 
1 
3,5 
4,9 
4,7 
6,0 
4 ,8 
bewaarpe 
3 
4,4 
6,4 
6,7 
9,2 
6,7 
r iode i n 
5 
5,0 
7,2 
8,7 
11,2 
8,0 
dagen 
7 
5 ,3 
7,7 
10,1 
12,4 
8,9 
9 
6,6 
8,7 
11,4 
14,9 
10,4 
gem. 
5,0 
7,0 
8,3 
10,7 
Uit deze c i j f e r s b l i j k t da t e r zowel een pe r iode - inv loed a l s een tempe-
r a t u u r - i n v l o e d aanwezig i s . Er wordt meer wate r door de s t e l e n opgenomen 
b i j een hogere temperatuur dan b i j een l a g e r e , t e r w i j l d i t ook h e t ge-
va l i s b i j een langere bewaarduur t . o . v . een k o r t e r e . 
(98) 
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(100) 
4.0 SAMENVATTING EN CONCLUSIES 
Dit onderzoek moet worden gezien als een eerste oriëntatie ten aanzien 
van de invloed van de opslagomstandigheden bij de bewaring van snijbloe-
men. Daartoe werd een aantal soorten en cultivars snijbloemen geduren-
de maximaal 9 dagen in koelcellen bewaard, zowel droog als op water. De 
bewaring geschiedde bij 4 temperaturen in het traject van 0 tot 10 C, 
bij een relatieve luchtvochtigheid van ca. 90 %. 
Het trekken van algemene conclusies uit de resultaten van het onderzoek 
is wat riskant in verband met de verschillen die tussen de soorten en cul-
tivars aanwezig zijn. Om het inzicht te vergemakkelijken, laten wij hier-
onder voor de verschillende snijbloemen een samenvatting volgen van de 
mate waarin de opslagduur, de temperatuur en de conditie (nat of droog), 
zomede de interacties hiertussen hun invloed hebben gehad op het vaasle-
ven na de bewaring. 
Invloed van de verschillende factoren in % 
opslag- opslag- tempe- temp. temp. duur 
duur conditie ratuur x duur x cond. x cond. 
Anjer William Sim 
Chrysant W. Spider 
Fresia Ballerina 
Iris Ideaal 
Lelie Enchantment 
Roos Baccara 
Roos Red Garnette 
Roos Sonia 
Tros anjer Red Baron 38 
Tulp Apeldoorn 
Tulp Lustige Witwe 
33 
61 
33 
21 
62 
79 
50 
53 
34 
53 
31 
21 
49 
25 
12 
8 
4 
19 
23 
31 
17 
16 
4 
7 
37 
18 
6 
33 
4 
39 
15 
12 
5 
4 
3 
17 
2 
7 
8 
24 
-
3 
2 
1 1 
2 
8 
-
6 
-
5 
-
-
3 
2 
4 
8 
-
-
-
-
-
-
-
14 
14 
gem. 47,0 21,8 17,4 6,8 3,4 3,6 
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H i e r u i t b l i j k t h e t volgende: 
Opslagduur 
De invloed van de opslagduur is in verreweg de meeste gevallen het 
grootst (kort bewaren is beter dan lang bewaren). Er blijkt voorts een 
belangrijke wisselwerking te bestaan tussen de opslagduur en de tempera-
tuur. Dit betekent dat de negatieve invloed van een hogere temperatuur 
toeneemt naarmate de bewaring langer duurt. In slechts enkele gevallen 
bestaat een soms aanzienlijke wisselwerking tussen opslagduur en opslag-
conditie (n.b. tulpen). Dit geeft een indicatie dat de opslagduur bij 
droge bewaring een grotere negatieve invloed heeft dan bij natte bewa-
ring. 
Opslagconditie 
Na de opslagduur is de opslagconditie, d.w.z. droog of op water, gemid-
deld de belangrijkste factor (nat bewaren is beter dan droog bewaren). Er 
blijkt in een aantal gevallen een wisselwerking te bestaan tussen de op-
slagconditie en de temperatuur. Dit betekent dat er bij droge bewaring 
veelal een grotere negatieve invloed van een hogere temperatuur aanwezig 
is dan bij natte bewaring. 
Opslagtemperatuur 
De opslagtemperatuur is de factor die gemiddeld op de derde plaats komt 
in het traject van 0° tot 10 C (een lagere temperatuur is beter dan een 
hogere). 
N.B.: zie ook de hierboven omschreven interacties met de opslagduur en 
de opslagconditie. 
Uit de resultaten kan, zij het mee enige reserve, het volgende alge-
mene bewaaradvies voor de in bet onderzoek opgenomen snijbloemen worden 
gegeven: 
Bewaar b i j een zo laag mogelijke temperatuur wanneer langer dan 
enige dagen moet worden bewaard. 
Bij ko r t s tond ige bewaring gedurende i à 2 dagen i s h e t temperatuur-
niveau tussen 0° en 10 C van ondergeschik t be lang . 
Bewaar snijbloemen zoveel mogelijk op w a t e r , vooral wanneer langer 
dan 1 à 2 dagen moet worden bewaard. 
Bewaar snijbloemen k o r t ( b i j voorkeur helemaal n i e t ) . 
Wageningen, november 1978 WB/RH/jl 
